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D I A R I O  R E P U B L I C A N O
L A Q A
MIÉRCOLES 17 DE MIYO DE 1916
II I I [111 ..n.... T- SgSSES
E s  t a  h l  e  c l m i e n  t  o  d  e  v e n
FASRIGA; d e  a r t íc u l o s  ̂ d e  p l a t e r í a  y  BISUTERIA. 
ESPECIALID&D EH CI0EH4S DE TODAS CLASES Í̂  JEMAS OBJTOS JÍHAPE«OS_EH
A n T I C U lu O S  DES o n o  V  J.M 4, .» .
Esta a«K«, por tenor fabricáclin propi», rende en mígores condiclonee que ninenaa otra de asaiasa
3 :  C  O  x n p  a  ñ  í  &  n  ú ,  x n  e  r  o  s  S  9  y  3 1 .  ___ ___________ ___
Victoria Eugenia
Función extraoráisafin.—Día de moda 
La lindísima cinta naturaliata
PAIS AG ES D E PO LIN ESIA
La emceionanla poücnla dstsctivseca 
EL LAD RO N  CO JO
La grandiosa obra de !a célebre eaaa 
Píoráisk en 3 actos
h i s t o r i a  d e  u n  c r i m  n a l
Precio*: Palcos cen 6 sniraáes, 4 ptas.; 
Sntaca, 0'40; Señera!, 15; Media, 10.
Nota: Qaeáaasia eíscto por hoy los 
[Rjas de f»vcr.
De 5 ¿@ la tarde a 12 de la noche.
H(.y B# íxtrsns ep esta Salón los tres 
prinasros aetoe (2 DOO meirot) de la obra 
por excelsncia <«e* cineBastógrafo 
■ G A B IR IA
Lo máj extraordinario qno se eoncce. 
Estreno de la graciosa cinta, marca 
Kaystone
AGATA BUSCA UN MARIDO
Ncítabies conoiertQS por el sexteto.
No obstante e! efevadisimo precio de 
«Cahiria», no snfrenniteracién los 
Precies. Platees con 4 entradas, 2 ptas,; 
Bnttea, 0 30; General, 0 15; Media, 0‘10,
TEATRO LARA 'i
Hoy MiórcQies BBNSFI :iO y despedida del extraordinario arlisía SANZ.
g r a n d e s  N O V E D A D E S
ESTRENO de la Oratoria Moderna. ^  k
5  p 0 f f so i i L®j ©s  d i s t i?ii t © s , o  .
* programé complete mente nuevo,
2  S S C C I O N S S  ^
Primara seocién, a las 8 Ii2.-Segund», alas lO'lS.
PRECIOS.—Palcos, 5 pesetee; Batfici.s, 1; General, 0 25
AT titrcnA CARLOS RAES (JUNTO ÁL BANCO DE ESPAÑA)
Sección continua de cinco de la tarde a doce de la noche.
Hoy Miércoles 17 de Mayo.—A  petición del público en general se empezará a leprisar
«EL SUEÑO SIN MEMORIA*.J b RiNU ai
C om p l.ta r4 n e lp ro í™ m a ele«r5 joa .la .R E V I| rA P A T ^ ^ ^  r la s d e
grao éxito TONI y LEa L  SE VAN DE CAZA y EL PRECIO D ^L SILENCIO.un exuu XVJiXi-Jf Wi- ----------------- ------—
Noti importaot.; Bata seria de LOS MISTERIOS DE,n U EVAJO ^^^^^
usted temprano al eme si quiere coger buen sitio.—bi ya la na visio, v uctva uav a
vía más.
F ^ E C X O S :  P r e f e T e n c i a ,  0 , 3 0 ;  G e n e r a l ,  0 . 1 5 ;  M e d i a s
0.10
CINEMA GONCERT—Teatro Principal
- Hcy Míéreolts 17 de Mayo e« 1916
Sección coaünua de cinco de la tarde á doce de It noche. 
Grandioso éxito ée ks notables cintas cmsm&iogíificas
agnes o la marcha al suplicio
EL TANSO MALDITO
U I M  o e  ^ s n e c s a c i o n
Precios; Butaca, 0^40 ptas. •— Geueral, 0^20.
Ntaiiaua SXJGESO.
sM>
Fábricaie mcsáíecs biáráuliccs y piedra, 
exncsicioáefl - Caee fundada en le84. L;'  Am'navñiñ'nfr.H V i?
rleur  .arvlBwXBl, pi.OUiiaa.ay «vaa laav’.aw* ,,
Caes fundada en més antigua de Andalucía y de raigror exportación,
depósito Gc eélDae íOBy cales bídriulica» de lasjnejoree mnT̂ *̂ **
. ■ JO S E
EXPOSICION 
Marqués de Larlos, 12
H ID A LG G  E ^ F n .B p B A
I I M A L A G A
FAiSHICA. 
PUERTO, 2
Sspeclalldaáea. -"baldosas :^beriM*de cementoa■ I de invención; Gran variedad en loSQtagpara aceras y »**“ *̂=̂ ”°*
n o t a  d e l  D IA
real v
¡Hasta el rey!... Es natural. Básta te 
er sentido csmdn para que, esponta* 
eamente, suija la condenación y la 
rótesta contra la forma de gobernar 
,e estas bandas do salteadores d d  po- 
1er que constituyen los partidos que 
18 llama» de Gobierno. ^
¿Por qué el revuelo y el escándalo 
jue se ha armado por kd palabras del 
rey?... Decir que aquí, en Hue.stroa cen •
:roB oficiales y burocráticos, cualquiera 
dea plausible, cualquier proyecto b c- 
seficioso, cualquiera iniciativa feliz, ha­
llan obstáculos difíciles de veacer, a 
veces insuperables, que hácen tedoim - 
poslble, es una verdad de a folio, in­
controvertible, do esas que no «ecesi* 
tan demostracién.
¿No sabemos todos, de arriba a aba­
jo, que tenemos en Efpafta una máqui­
na administrativa y burocrática, en to­
dos loa ramos de la vida macional, tan 
complicada y  premiosa en lu íuncio 
namiento, que es una desesperación 
íNo está el país harto de quejarse de 
esto? ¿Es que los gobernantes no se 
han dado cuenta de ello y no se han 
asustado »I cenmevido hasta ahora 
quo el rey, en un rasgo de esponta­
neidad, ha hecho una ligera alusión a 
ello?
Pues sí, señores; antes de que el rey 
lo haya indicado, mucho antes,  ̂ desdo 
hace infinitos años, el psís reniega do 
esos procedimientos arcaicos ^ *'*^*'*-1 
darlos del balduque, de loa tramites, 1 
de los informes, del expedienteo, que | 
hacen de cualquier cuestión de ca- | 
rácter administrativo el cuento de s 
nunca acabar, cuando no son, come ; 
ocurre con deplorable frceuencia, el 
obstáculo invencible para toda reforma 
útil y beneficiosa. ■
Si don Alfonso X III, como español 
y como rey, ha aíudido a esto, queján­
dose de ello, ha tenido razón y i»»/® *  
bernantes deban darse por advertíaos. 
A  ver si en elloi puede mas une ligera 
y eircustancial indicación del rey que 
loa constantes elamorcs de .la opinión 
y  del país. , , , \
La censura del rey a la administra­
ción pública y a los gobernantes, ha 
sido terminante,aunque heeha con sua­
ves eufemismos. De «sto no cabe duda. 
'El varapalo, muy merecida, ha sido 
‘CÓntundenté y  regio.
putado a Cortes, don Manuel Hilario 
Ay uso, quien anticipa su viaje para 
defender en el Congreso su acta, que 
el señor Alcalá Zamora se propope im­
pugnar. ; í
’ mili iipnmiJJILlieig
posible resistir el llamamiento al ser­
vicio de la patria, impuesto a la fuer- 
zá, por que hay un pueblo que no re- , 
uuucia a sus tradiciones; allí se puede 
Inieiar un movimiento revolueionario, 
por que no se habían tomado medidas 
preventivas militares, por que eso hu- 
bierá sido üh; átentadó a las prescrip -- 
clones eonitítucionales; se ha castiga­
do la sedición y la traición a la patria, 
cuando el delito se ha cometido; allí 
se puede realizar una manifastación 
pública contra la guerra, estando en 
guerra el país que ve amenazada su 
propia exlaLstídiá, por qué no se fue ■ 
de violentar en modo .alguno la con­
ciencia de ciudadanos libres, ni se 
puede impedir la exteriorizaclón de 
todas ka ideas, desde las ultraconser- 
vadoras a las más radicales y subver­
sivas. I. . ,
Sólo por ése abolengo; pspifitual, 
por «se Mglmen perpétuo ̂ í n t a n g ^  
de libertades, si no tuviese otros méri­
tos y  otras cualidades ese pueblo, me- 
reee Inglaterra seguir siendo, en el or 
den de la demoeracia, la primera ña 
eión del mundo; grande por su pode 
ríoríféiro más grande aún porsu espi 
ritui .
pieles preciosas, que aun con esos in ­
ofensivos cornúpetos,sufren frecuente- 
ménte crisis'de miedo insuperable...
Lloremos. Ni los toros pueden dar- 
nosuua sensación clara, neta, definida, 
de una realidad desnuda. ¿ Adónde vol­
ver los ojos si Gallito y  Belmente, io s . 
fenómenos sevillanos, el orgullo de 
E-spafia, el prestigio más elevado del 
siglo X X  desde el Pirene a las vecinda­
des de Ceuta, resultan ser dos bailari­
nas con taleguillas y fajas rutilantes, 
dos materifes pintureros, dos industria­
les atentos ;al negocio y  contrarios a 
cuanto sea correr el riesgo más míní-
\ ^ ¡Ah «DonPío», «DonPío»!... ¡Nunca 
f lé perdonaré éste cruelísimo desenga- 
í fio!...I Fabián V idal.
í Madrid,
A lrM f ie l9 giirra
La prensa  alem ana y
la  respuesta  de W ilso n  
A gran parte déla prensa alemana, ha 
indignado la respuesta de Wilson.
El PoM, de Berlín, la juzga así:;
«La respuesta de Mr. Wilsoñ es cínica. 
Se expresa eon una brutal claridad y su 
nota 68 lólo nna suoesién do golpes centra 
Alemania Bn pocas palabras: ha hecho 
mal Mr. Wilson en herir oínieamente al ad­
versario que había dado prueba de una ex­
traordinaria buena voluntad.
La respuesta a ese proceder no queremos 
fijarla en el papel; quedará en el corazón 
del pueblo alemán.» _ ^  _ , ,  m
En igual tono de violencia,habla Mr. Tee*̂  
doro Wolff, en el JBerítner TageUtíit,
;Un d iscu rso  do Filip®ac®
P e r ió d ico  suspendido
La Úacetá Popular de Ldp>dg, órgano so • 
cialista, ha sido suspendido por una sema­
na, a causa do publicar «sospechas malévo­
las», es decir, noticias verdad.de las mani­
festaciones y da la guerra, a creer lo que di­
ce el diario francéí, del quo tomamos la no­
ticia.
C H . A . N T I l ^ E Y
Ekborudo con nata del ¿ie, en dulces 
I y pasteles.
I Se preparan platitos de chantilly del 
I tamaño que deseen, avisando por la ma-
I ñaña.
I Brazo de Gitano eon crema de nafa.
I Busaimadas mallorquines. (Sspeóialí- I dad de esta case )
I Pasteles de carne calientes todo el día. 
Pastas y Bizcochos. Especiales para té,1 _ L... A<m JteatkVm N
C R O N I C A
UNFUEBLO LIBRE íLO ÚNICO SERIO!
DÉGIMEN DEMOCRATICO
p e p u b l i e s n i i
Restablecido de su dolencia, ayer sa­
ló de Montilla para Madrid, nuestro 
lueridó amigó y corjreUgionarío, él ai-
Hay quienes hablan-^claro que. aon 
germanófiloB— con notoria injusticia y  
con ignorancia manifiesta, de la des- 
eomposición interna de Inglaterra.
Esto se haee por gentes dé mala fe 
o per espíritus inpéificiaks, cuyo sen  ̂
tido criticó es poco penetrante respec­
to a la psicología dé los pueblos.
Esos malagoreros desconocen en 
absoluto a Inglaterra. Mientras el con­
flicto europeo ha militarizado a todos 
ios países en guerra, incluso a aque­
llos de más sólida tradición demecráv 
tica, como Francia e Italiá-^y ño alu­
dimos ,a, Alemania, Austíla, Rusia y 
Turquía que han vivido siempre mili- 
tarizados^lnglaterra ha mantenido en 
pleno vigor las prerrogativas de un 
poder civil invulnerable, y no ha su­
frido allí,Jio ya el menor quebranto, ni 
siquiera la más leve eortapiaa, el am 
plío y democrático régimen de liberta: 
des, en que siempre ha vivido; régi­
men que es el mayor tesoro iagléi, 10 
que constituye el verdadero nervio de 
BU grandeza y  de su poderío, más que 
el esplendor de su estado económico, 
más que la riqueza de su florecimiento 
industrial, mucho más que su imperio 
eoíonlal, el mayor del mundo, y mu­
cho más que la pujanza de su flota 
mercantil y el poderío indisputable ds 
•US formidables escuadras de combate;
 ̂ Inglaterra es es©: un régimen dé li ­
bertades públlcab. Kso representa y  
[ por eso vale.
I Q (litándole eie patrimonio espiri-
tual, aun con toda su fortuna y todo 
i sil poderío, acaso se desplomara In- 
i glatérra. Per®, a la inversa, despejáo- 
dola de la riqueza y de la fuerza mate­
rial, aún Inglaterra conservaría la vi­
talidad de un íjran pueblo, mientra 
conservara ese régimen de libertades;; 
Le quedaría siempre el alma. r 
I Es un pueblo en que ni aun la gue­
rra, que pone en peligro la existencia 
nacional, ha conturbado e» 1® mas mí­
nimo la normalidad do su vida de de­
rechos, de libertades y de ciudadanía; 
es un país en que se vive siempre en 
plena democracia.
 ̂ Allí son posibles las huelgas, aun 
: cuando se agoten las reservas do car- 
' bón y 80 detengan las c onatrucolones 
navales, por que el proletariado, an1:e
* toíiú» baco uso de sus deroehoi; muí «■
i
Habíamos convenido en que dentro
de esto país dichoso lo único serio era 
los toros. Él hambre, la eñaigracióñ, la 
iruerra europea, la inmoralidad y el 
desórden administrativos no tienen 
ninguna importancia. Los^ toros, si. 
Los toros son consustanciales con la 
patria española. A.pasionan, indigi^m 
entusiasman, crean 
a las empresas periodísticas, constitu 
yen el «deux et machina» de n u ^ t^ s 
energías nacionales y  
pañol de pura sangre no se jugará la 
vida por un ideal políticp, pero sí por 
la mayor gloria del astro coletudo que 
encarne su concepción Prístina k  
fiesta. Todos k s  días cuentan los perió­
dicos que se han matado o malhmdo
io s  ciudadanos, porque uno de
‘ negaba él Valor de Joselito 9̂ ,̂  ̂
d í í l e  su rival, ante ladé suintérlocutor, quebramab depó-
lera viendo cómo su esémigo ignoram® 
profanaba el santuariP dé su afición
“T a “otea tard,, eoiS A Ü a. «n
mató a otro p o V Ó ^ ^ st^ ía  
lances de capa qué-úU:, gatera daba en 
un corro de «pcctadores .^énévolos no 
eran yerónicas clásicas, dignas de que 
las firmara el prPPk y sublime Bel- 
monte. ..
Pero en.Éspaña todo es mentuá. IMP 
hay más yérdad; io r
trohorás,q ik  R ñ « » « ® ® ,ytes, sacados a pulso Je la ^ la  de harro 
donde el ministro dé la 
cociera el guiso mal sazonado de las 
nuevas Cortes. j .
Todo es mentir a,, sí, «Don Tm» _k di­
ce. Y  «Don Pío» %s uñas autoridad tau-
*^^"oiio a «Don Pío». Le odio, po ’̂^ne 
ha acabado con mi últínia . iksk.9;^Yo 
creía que el espectáculo del coso debía 
ser considerado como a^go 
farsa ambierte. Toros bravos. Toreros 
intrépidos. Caballos destinados al sa­
crificio. La muerte, con su sudario 
blanquecino, flotando espectral sobre 
la candente arena. La aSfhdad triun­
fando del Ímpetu ciego. El hombre ju 
fiTEiido CQH el bruto rabioso. t
^ Pues «Don Pío» dice jr prueba que 
las corridas son comedias bien ensaya­
das, que el público J^°^*^kón aplaude 
«or que no está en el secreto. Belmon- 
té y  Joselito se han unido y  han orga- 
 ̂ nízado un trust, en colaboración con 
, no pocos criadores de reses ex k a ja s  
I y  torean solamente astados de ca^ón 
' piedra, fabricados con moldes, y que 
son incapaces de herir, ni ®̂9Uiera le- m i;c» uc u m , x ,
I y emente. Y  están glande el  ̂ gjgi X  lau
qttQtiéhéfi por |a integridad dé su?
“POR LA R A ZA
Desde que empezó la guerra europea 
y nuestro país se dividió en francófilos 
y  geTrmanófilos, todas las-discúsiones-y 
trabajos periodísticos, han sido para 
los frentes de Oriente y  Occidente.
Hay otra nación en guerra, digna de 
admiración, y esa es Italia, la hermana 
que más se parece a nosotros.
Los germanófilos tienen por costum­
bre atacar a los aliados y  no les recono­
cen ninguna virtud; pero cuando ha­
blan de Italia lo hacen en formas des­
pectivas. ,
¿Qué dafio han hecho los italianos a
los germanófilos espafioles?
Ellos siguen comerciando con nos­
otros; ya vendiéndonos o com prado 
nuestros productos, a pesar de la baja 
que ha sufrido su moneda.
Los germanófilos no la ^quieren, por 
haber roto la alianza que tenia con 
los Estados centrales, y  en particaiar, 
con ese imóerib que está formado por 
Un conglomerado de razas, dominadas 
ñor la espada del conquistador.
Los admiradores de los Estados cen-
trales, no saben, y  si lo saben lo olvi­
dan, los sufrimientos del pueblo ita- !
liano. . , a jHay que estudiar la Historia desde i 
la Edad Media hasta nuestros días, pa- | 
ra darse jdea de la razón que tiene la , 
Italia democrática de hoy, en no ir dei i 
brazo de esos pueblos, que luchan por : 
la dominación de Europa. „  I
Los germanófilos a-esto diceo: ¿ror- i 
qué hizo una alianza con su enemiga?
Porque entonces Italia no habría po­
dido crecer y  ser fuerte; no la habrían 
dejado. Recuérdese cuando Italia íué a 
la Tripolitania, su enemigo eterno, en­
vidioso de su obra, trató de ponerle el
declararse la guerra, Italia, que 
sufría en silencio,, no podía olvidar sus 
tierras írredentas,;ni a sus hermanos
de raza. , .Llegó la hora déla  guerra, y  k s  
germanófilos esperaban ver al ejército 
austríaco invadiendo la Lombardia, y 
al ejército italiano defendiéndose en la 
cordillera de los Apeninos. El ejército 
italiano se lanzó a la frontera, arrojó 
al suelo los postea que señalaban los 
límites, y  al pisar la tierra querida la 
besó y ua ¡viva Italia libre! fué oído 
por los hermanos oprimidos. El ejérci­
to no está sólo, con él están sus reyes, 
sus poetas, sus músicos, sus artistas y 
sus hombres de ciencia. •
El avance es lento, y  esta lentitqa 
es debida, más que a la resistencia del 
enemigo, a las condiciones del terreno, , 
por ser éste méntafios». Los italianos 
han teqido que subir los pesados caño- i 
nes a 2.000 metros de altura, y  sus 
trincharas están hechas en la región ae 
las niéve^perpétuas.  ̂ ]
Cuando la guerra termine y se estu- 
f dien sin pásión los diferentes frentes de 
’ combare, el italiano, quedará como 
modelo^y se le hará justicia.
) Si la Italia, madre de artistas y  poe­
tas, no hubiera podido resistir y ven­
cer a sus enemigos, para hacer su uni­
dad; si sus hijos se encontraran erran­
tes por el mundo, como otras razas, y 
en una deesas islas, que, como colum­
nas de piedra, se levantan, desde el 
fondo del Océano hasta su superficie, 
hubiese nacido Marconi; esto solo, era 
bastante para inmortalizar tma^aza,
. ----  - „ . . s  resina j
Oemunican de Bacaresli qae, en Craiova («itboreción éieris.) 
(Rumania), se ha inaugutade el Club de los | IMPERIAL.
eonservaderes.
Con tal motivo, Mr. Filipeseo ha pronun- 
eiftde (un elo_oi4*B4eJliiaa'Pso. . v.
>Bu-élhé éxpw  ̂ «a o<mña¿Há «n la 
vietoria de los aliades y su oreeneia de que 
será muy tarde para intervenir, si se espe­
ra a que Alemania tenga que firmar la paz 
!■ que le impengan les aliades.
I El diseurso fe4 mny aplaudido y causo 
í gran sensación. En teda Rumania la políti- 
■ ca interveneionista gana cada día terreno.
L a  dim inlón  de DeJbrunk 
Los alemanes, tan ergullosos de su ta­
lento de erganizacián, deben reconocer que, 
no obstante, ese talento no ha servido para 
preservarles del hambre, que se va enseño-' 
reando de Alemania... , , ,
De ello encontramos la prueba en el he- 
eho do que Mr. Delbrüok, secretario de 
Estado del Interior, ¿o ha sido juzgado bas­
tante eapaz para la misión gigantesca que 
le está encomendada y que consiste, por un 
milagro sin precedente, en multipbear los 
cerdos, la manteca y les eereales para dar 
; satiBfaoión a 70 millenes de estómagos exis-
I gentes. ,
I He aquí las noticias que, a ose respeto,
! publica Le Matin de su eorreiponsal en Aa- 
[ rieb.I «El Tatglische ílundsc7íau,pT»}̂ hQ& esta ma- 
f fianauna noticia, cuya importancia sena I pueril disimular. 11 Haíw anuncié ayer 
 ̂ que el Dr. Dulbiücb, secretario de Estado 
\ del Interioa, había eaido de repente malo y 
s liabift tiHiido abandonar 8U puesto, 9.®0i
! coa caráeter interine, oeupará el ex secre­
tario de Estado del mismo titulo Mr. von 
i Stein, el cual, antes ds entrar en funciones,I sostuvo una larga oonforenoia con el can-
I oiller. . , i 'I  Es sabido que numeresas y violentas en ■ 
i  ticas se han dirigido oontra Mr. DelbrüoK,I sobro todo por la cuestión del aprovisiona- 
T miento do víveres para la población.I B1 motivo dado a la retirada provisio- I nal del Dr. Delbrüok es que está enferme 
I de faromculosis.
I El Ntievo Diario de Stuttgart eseribe con 
* respecto a la substitución del Dr. Delbrück,I que el sólo motivo de ella ño es su onfer- 
I naedad, sino que todo el mundo, desdo ba- 
I  ee algún tiempo, pedia un verdadero «dicta* 
I dor».
I  P a tr io ta  a rrestado
i  Noticias de Bruselas, llegadas por Holan- I da, anuncian que les alemanes han deteni* 
I do a Mr. Halot. -r. iI Mr. Halo*, cónsul del Japón en Bruselas 
fves ua senador del partido católico inde- 
? pendiente. Los diputados del ceutro ca- 
“ tólioo alemán han beebo múltiples gestiones
' eerca del mismo, para que eu Bélgica crea­
se un partido eatólioo germauófilo.
Mr. Halet, gram patriota, rechazó indig­
nado las ofertas, valiéndele su noble acti­
tud, el ser encareolado por los alemanes.
L a  vida  eara on  A lsacia
LA IAL — Gasa de moda. 
Nueva, 52. Teléfono, número 20
HOY todo Málaga «i MODERNO lj 
láLCINB Ca s i BB B.ALJ)Si..
Función do táfd® de 5 u 7. Por 
la noche secciónconlliiue d® 8* 12,
Triunfo indescriptible de lu inU- 
resantisima cinta de serie dstooíi- 
vescu
El cofre negro
Hay estreno del 12 episodio,
E l d estin o  m anda
Completen el programa escogió i 
simas pelicnlas.
Butaca, 15 ots,; Media, 
10; General, 10 ots.; 
'Media, 5. (• i
S E P E L I O
I  La vida en Alsacia ha enGarecido de un 
I modo extraordinario. Bn Strasburge, el ja- I bón euesta 1,50 marees el pedazo; el aceite, I 8 marcos libra; el café, 5 mareos la libra, 
I  la mantesa de cerdo, 2 mareos la libra; la 
i  manteca de vacas, 2,40'maroos la libra; el I petróleo, 8 francos el litro; la carne da va- I ea, 2.40 mareok la libra; la do cerdo, 2,25 
t marcos lo libra y la avona, 45 francos el
Ísaco. - , .Es tal el hambre on Strasburgo que el Municipio ha oreado cocinas ambulantes a 
I las que acuden perBonas antes algo acomo»
. Ajer, a ks diez dé lu mañana, se veri­
fico en el cementerio de San Migue!, «1 
triste acto de dar sepultura al cadáver 
del qué en vide fué querido amigo y con­
secuente correligionario, don Francisco 
01 eda Pacheco.
£l epreeio y ks simpatías de que gozó 
en vida el finado, víéronse ayer de ma­
nifiesto, concurriendo a la ceremonia 
numerosos correligionarios y amigos del 
finado, rindiendo aeí un tributo cariñoso 
y sentido a su amistad y a  la fo polilisa.
La presidencia del duelo estaba forma­
da por don José do la Pkzi Sesmero y 
su ĥ ju don Jotó de la Pieza Pacheco, 
don Baláomero Raíz, don Manuel Ojeda 
Pácheco y sus hijos don Manuel y don 
Frenciseo Ojeda Suerez, concejal de es­
te Ayuntemiento, hermano y sobrinos 
rispeoiivemonto del extinto.
May condolidos por.la pérdida ds tan 
buen amigo y correligionario, cuya tu - 
senoia habió de notarse entre los que 
profesamos los idéalas republicanos, rei­
teramos a la familia doliente nuestro sen­
tido pésame, desfándoks la resignación 




M A Y O
Luna iísna «118 a íaa 14-11. 
Sol, sai§ 514, pónes# 19-4*7
I T
Semana 21-Miórcol«8 
Santo da hoy.—San Pascual Bailón. 
Santo de mañana.—San Félix, 
ínbüao para hoy.—En lasCarmalitas. 
Hi da mañana.—En la misma.
Santiago Cortés, ha obtenido la houro>‘ 
aa califícaciéu de sobresaliente en loa. 
exáménes de cuarto año de solfeo ve­
rificados eti el Conservatorio de María 
Criatina.
Reciba hueatra felicitación la aven­
tajada señorita.
«
La dstinguida esposa de nuestro 
querido amigo den Ricardo Ruiz Va­
lle, ha dado a luz una hermosa niña.
Reciba nuestra enhorabuena.
DE SOCIEDAD
iEn el expreso de Madrid, que no 
udo enlazar y  que llegó a esta a las 
os y  cuarto, regresaron, el diputado 
Cortes por Anteqnera, don Diego 
alcedo Durán y  el exalcalde de Vé- 
;.z-Malaga, don Joié Téllez Maclas.
En el correo general vino de Ssvi- 
! a, don Alejandro Más.
De A lcoy llegó, don Lorenzo Vic- 
'.br Sempiún.
De Almería regrosó, el ihgenieró 
i on Fernando Mora.
' En el expreso de las seis marcharon 
i Madrid, don Antonio Nogueras y su 
; istinguida esposa; , el doctor don 
lidolfo Rodríguez Rande; don Ante- 
Mo Guerrero Manzanares y  su esposa,
•' don Juan Guillermo Bolín.
A  BuraepJtíusrójaJMís ,©rox?ney iü  
‘ obrino Mr. Chack.
A  Barcelona fue, don Francisco Lu-
Después de breve estancia en Mála­
ga, ha regresado a Ronda, nuestro 
apreciable amigo don Francisco És- 
pejo.
De Ronda ha venido a esta capital, 
el exalealdé cónsérvadbr, dbñ Francis­
co Ruiz Pérez.
Cen objeto de asistir al enlaee ma­
trimonial de su '̂ hi jo don Manuel, ha 
marchado a Melílla, don Joaquín 
Cabo Páez, exeoncejal de este A yun­
tamiento.
Motas mumeipales
iDe H acien d a
»/gr. .
'■ A  Sevilla fueron, don Fcanciico 
fCáfcer Triguero»; don Joié Feal y  lu  
esposa doña Carmen Trigueróos; don 
."Felipe Cubas; don Rafael Palacios; 
don Rafael Bsnjumea y  señora y  sus 
bellísimas hermanas Jorgina y  Paca 
Meredia.
A  Granada marchó el director de 
los A ltos Hornos. Mr. Bergeron,.
A  Lucena fué, don José Ortega Mu* 
ñoz de Toro.
A  Campillos marchó, don José María 
Hinojosa.
Ha regresado do-Madrid el. reputg^o 
doctor, don José Gálvez Ginaehero.
Con toda felicidad ha dadp a luz un 
hermoso niño, la distinguida esposa dé 
nuestro estimado amigo, don Miguel 
Muñoz Martínez,
Nuestra enhorabuena.
En ia parroquia d@ la Merced han 
contraido enlace matrimonial, la bella 
señorita Dolores Morales Villaéscusa 
y  don Diego Cumpeau Ramos, sien­
do apadrinados por don Francisco,Mo­
rales Ram os y  doña Mercedes Ramos 
Carreras, padre y  madre, respectiva­
mente, de los contrayentes.
Actuaron de testigos, don Rafael 
Martoá, don Marcos Sánohsz y  doñ 
Salvador Ramos Carreras.
J ôs nuevos esposos, a los qué de­
seamos muchaá felioidades, marcharon 
a Grasada en viaj a de boda.
La sociedad excursionista, «Pro Pa­
tria,realizará la siguiente excursión, 
el día 31  de Mayo de 19 16 : .
Punto y  hora de partida: Estación 
de los ferrocéfriles suburbanos, a las 
8,45 de la mañana,para salir alas 9 1̂6.
Itenirerarlo: A  Churriana y  desde 
este punto a pie a los Pinos del Coto, 
donde se almozará; visitando después 
los jardines del Retiro y  regresando 
después en el tren de la tarde¿
Recorrido aproximado, a piei seis 
kiiémotroff.
Presupuesto aproximado: i peseta, 
cesto del ferrocarril.
Almuerzo individual.
La adhesiones hasta el Sábado por 
la noche.
Ayer se reunió: la Comisión de Ha­
cienda, tratando principalmente de la 
mccléü dél alcaldereíerente a la cues­
tión económica y  á los medios para re­
solverla.
Después de amplio debate, se convi­
no en que el: alcalde plantee el asunto 
ante la asamblea de Corporaciones y  | 
conocer la opinión de ésta, acerca del I 
arbitrio extraordinario que sería con- | 
veniente implantar. |
E l a rr ien d o  d o  la  Eyeeutiva ^
Mañana se reunirá nuevamente la 
ponencia que entiende en lo que res 
pecta al arriendo de la cobranza de 
los arbitrios municipales en su periodo 
ejecutivo.
V isita
La junta directiva de la Asociación 
Provincial de médicos, que preside el 
señor Encina Candébat, visitó ayer al 
alcalde para hacerle entrega de dos 
reglamentós de dicho organismo, y ex­
ponerle los ñnes de éste.
B 1  agua
Ayer quedó terminada la reparación 
del desperiecto habido en el tubo de la 
banda det; mar- % que motivó, la falta 
de agua que se ha notado én gran par­
te de Málaga.,
i La  v iru e la
Como no ha decrecido en el Palo la 
epidemia variolosa, ha dispuesto el ál- 
caice que se cumpla la ley con todo 
rigor, quemándostí lds enseres y  obje­
tos dé los átácados, óbligándosé á tó- 
dos-los-'vecinos^a queisé vacunen.
Hasta ahora se han* vacunados unos 
70'0r
E l d o c to r  G álvez
El alcalde ha citado para hoy a los 
señores cóncejales, a fin de visitar ál 
doctor Gálvez Ginaehero; e iátércsar-' 
le que no acepte el nombramiento de>
, Director de la Casa dé Maternidad de 
Madrid, con ©bjeto de que MálaSfa no> 
se v w  privada del aUXIiro de pérsoné- 
lidad tan prestigiosa en la ciencia m é­
dica. • :
Se celebrará el acto a las cuatro de 
la tarde, pudiendo asociarse al mismo 
las pérsonás que lo déséeh.
antafOi qae «n I* naferíáe ealie é# (fias, 
te», exista la aicantariüa. a ia que nWsta 
al prasaata hemos ingerido todos loa 
propietarios, la cual, debido a la coa- 
ngaraeiéa dtl terreno se eneuentrá U n- 
i* •®“ ****'*® ***•*,’ «  seis metros de pro. 
landidad, lo que hace qua cuando hav 
ateres an nuastras ceñarlas, para Bus * 
car ia alcantarilla tenemos que heoer 
cuantiosas gastos hasta dar con ella v 
como quiera qua tete trozo nuevo de ca­
nos de cemento, se está colocando sóio 
a un matro da profundidad del suelo, ha- 
rá muy fácil a aquallos propiettrios 
jsualquitr atoro qua se las ocurra, por 
lo cuftl, venimos a suplicar a usted 
que baciandé pábiiea-esta carta, lia- 
gne a conocimiento del señor teniente 
alcalde del distrito, para qua interceda 
caree ;dal señor alcalde primero, para
que se prolongua osñerlt de
tubos de cemento hasta eí final de la ca­
lla, o sea a Ja asquisa de la da la P*ñt 
puMto qua son muy pocos les metros qué 
qu^an de recorrido; y de esta manera 
será para nosotros, como para equéiíos, ' 
manos costoso al día de mtfiana que se 
ocurren atoree, no teniendo que recurrir ; 
a la antigua alcantarilla qua se halla,co- I 
mo antariormente daoimes, a seis metros 
da prefandidad. .
Beto es lo lógico, que lo pedimos con 
jostios, quedando  ̂todos de ésta manera 
en iguales condiciones, pues no es justo 
qua pagando nosotros iguales tributes y 
cargas al Ayuntamiento que loe demás, 
haya privilegios, para unos *1 y para 
otros
La rogamos sa sirva dispensarnos esta 
naoleslia qua la causamos y dándole anli- 
cipadamanta las gracias, per le que pus' 
da hacar an nuestro favor, quadamos da 
usted atentos y s. s. q. h. s. m. 
ñ de las casas números
 ̂ y í  * 1 1 1  d.e la calille de Ginetes.
Notas escénieas
Madrid.—En el teatro Apolo se ha 
^trenado el sainete en dos actos de
Garlos Arniches y el señor Remícales,
con música de los maestros Roie v Fo- 
gliette,titulado «Serafín el pinturero, o 
el querer no hay razones».
El sainete del presenté afio aumenta­
rá bien poco la fama.que tiene «en lo 
suyo» el señor Arniches; es una obra 
exactarneme igual a otras del autor de 
»E 1 S ^ to  de la Isidraé.
Valencia.--El primero dé los con­
ciertos celebrados en el teatro princi­
pal por la Orquesta Sinfónica de V á - ’
^ncia, que dirige el eminente maestro 
í. ha constituido un triun-Sace del V alle,___ _
fo para los profesores y  su director 
que recibieron entusiastas ovaciones!
.In tegrabp  el programa obras de 
Bach, Beethoven, Wagner y  Liszt, en­
tre los clásicos, y  Giaer y  Granados, 
como contemporáneos.
Burgos —Actúa en el teatro Princi- 
pal la compañía de Miguel Muñoz y  
Mana Gámez. .
La sesiión próx im a  
Como la sesión municipal se suspen­
dió la «emana pasada, la orden del día 
para la que se celebrará él Viernes 
próximo, es, sobre poco más o menoé, 
la misma que publicamos oportuna­
mente, con algunas adiciones de asun­
tos de trámite, de que daremos cuenta 





Unes álmecsnes en la cálle i$ 
relés, númaro 33.
Para na ajusfe, fábrica de tapones de 
cercho de Eloy ©rdoñez, Martines Agui-* 
lar 17, (antes Marqués.)
Al Sr. Gobernador
en la compañía de 
Mafgarita Xirgu.la joven y  bella actriz 
malagueña Conchita Bravo.
La señorita Bravo reúne cualidades 
muy estimables para conquistarse un 
buen puesto en la escena.
E l. L L A V E R O
. El Sábado próximo debutará en el 
frn la compañía de uues-




l a  la Torre de Banageibón, d*i térmi­
no dé ésta pueblo, s« víanan comstieiido 
uña s»rie de robes que, a juzgar por ia 
: pasiviSád que dsmaestraa ks autorida- 
 ̂ des encaigadas de vigilar la prepíedad; 
> parece que no llevan camino de térmiéar. 
I  En el espacio da una semana se han 
ccinéiiáo ochó o diez robos en áistiBías 
^ corlijádas de aquellos lugares, llavándó- 
i  sa los ratéres galfiüés, cbn»jijs, muebles 
¿  yénsares de cociná.
Ha sido promovido al emplee d®
i í í i k  **j®*í°«**®“  Vicente dé CeJis y Sánchez de ,1a Campa, qua prestibá sus 
servicies enla Zana da KaoluUmiente 
esta cspital.
I FERNÁÍÍIK) RODRÍGUEZ
 ̂ SnR&oe, 14.—MALAGA 
Céoiiia y HeimjBdentas de todas ola^  
btableoiiaiecto de Ferretería, Batería da 
f Fam favoreoer al yúblioo CM>n preoim sanv 
vent^Qsoa, sa vendea Lotes da Batería de ^  
«íí» 2‘4Q á8, grra, 4«50, l ‘Ea, l0‘^ ,
E a* i? 12‘̂  y 10‘75 en adelante hasta; 68.
Ss hese un bonito regalo a tododianto éua 
. Bgmpre per valer da 85 petetásT ^
J balsamo'OBIEÑTAL
' Callieida infalible; curación radical de ca­
llea, ojo# .de gallos y durezas de los píes 
calla droguerías y tiendas de quin-
FerÍeíerif®Ívi «Bálflamo Oriental*.
d r S u  Llavero».—D FfirUando Bo-
En el córijjo deuni respetible siñori,
A yer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, e l  cadáver de la res* 
pstíble señora doña Eugenia Santa­
maría, viuda de Jerez Perchet.
A l acto asistieron numerosos ami­
gos de la familia doliente.
A  ésta, y  en partieulár a su hijo den 
Emili©, estimado, amigo nuestro, en 
víamos nuestro pégame más sentido.
Anteayer ge dió por terminado el 
campeonato que, organizado poi: la 
sociedad de recreo, «Tennis Glub,» ve­
nía celsbrándoae.
El partido final fué presenciado por 
numeroso y  distinguido público.
La sociedad ha regalado a los cam­
peones una ptística  copa de plata y  el 
señor González Anaya, un objeto de
^^e 1 mundial ha sido ga­
fado por ©1 seño** C^scaux; doble de 
caballeros, por IcS .©eñores. García de 
Toledo y Meneses; el dob,le mixto, por 
la señorita Felisa Llorens y don Fe­
derico Éller.
El Domingo próximo se hará entre­
ga de la copa de plata al vencedor y 
sn honor de los jugadores se celebrará 
un banquete y  una fiesta en loa jardi­
nes de la sociedad.
eprovaehándoss los laóroas» de aa aa'- 
seneia, abriaroD un boqueta en uña da 
las paredes y peuétrandoén ai interior da 
I r  casa, se llavarÓB cuántb puliiardn; di- 
janáo la vivíénda casi desalojad».
Parece ser que cute denuncia que pre­
sentirá dicha.séfioraj dijerohlesagenités 
^  ¿el gobernador que no le eonvenfá que 
% siguiera adeiante la dénancra poir qué iba 
 ̂ a ecstai'ia más de lo que vaifa lo robado. 
¡Oemó si la persecución de un delito fue 
se un iitigiol
Rr i mando nosotros qus- cOn que la 
gúárdia'civil. haga.un acto de priseneia 
por s qaellbs lugares, los rateros dej trán 
de^ncometermas robos, esperamos dal 
.sí ñajp Gdl^áénadqr civil que: dará las ár* 
dshéé ópoHúnás r  fíui'de';^  ̂ seé respata 
da lá propiedad éé aquenos vaeinos y t»r* 
mina la série dé rohorque se Vienen eó- 
'métiandó.-
Nú ¿tfdámós qué—rp srtt é« str un 
acto d® justicia—seremos compkciáds 
por el señor Torbes Guerrero, con la di- 
iigeneia que siempre atendió nuestras 
dená£ci8s.
^ El Diario Oficial del MiméleHo de la 
^®«í.ord«n disponiendo 
que al áí* 1 . de Jamo próximo dsn co- 
mienzo los exámsnes para el ascenso a 
oficiales de la Escafa de Reserva rtfri-
rVÁ* ^  1«8 armas yCuerpos del ejército acogidos a los bena- 
fimos da la Ley de 1 1  de Junio de 1908,
A g u a © ,
• * f  lia  m e jo r  
para  el 
estóm a go . 
Laxantes. 
R ad ia ctiva s .
Morataüz
Ha sido desestimada la ínstáncis pro­
movida por el recluta dal actuál reem- 
plazo, Pauhno Fernández Leiva, vecino 
a beneficios del 
ertículo 268 de la Ley'de reclntemionto, 
en' que soliciíaba'se le autorizase p -ra 
optar por los que otorga el 267.
In fa lib le
con tra  el
estreñ im ien to
D elic iosa
A U D I E N C I A
F a lta  d e  ju ra d o s
para  lá  m esa.
ÜteUnadui; dft Vicifidarb
Ei jmcío sojíre falsedad señalado para 
ayer en la sale; prírntra, no pudo csle- 
brtrg» pér no haber cempareeido süfi- 
cíente lúmaro de señores jurados pará 
constituir tribnnal. i*.
»api«íeríe, seña* lándesa la vista pira hoy.
A cu sa c ió n  re tirad a  
Como presunto responsabla de un deli­
to de lesionaé.por imprudéncratemerarla, 
ocupó el banquillo de la sala segunda 
Sabástián Garda Gómez. '
 ̂ Terminadas iis  pruebas, d  raprefen­
tente de la ley retiró la acustcióa.-
E s p e c ié  
P ara  rég im en .
IHSBEBSBB5
M&Bppl SáccheV. Ba?no; Coíaál-;
Don ^ as Diez Rodríguez, id. 
c h «  Gámez, Afnia.
Don Juan Gámez Roca, id.
Don Cristóbal Pino Moreno, Casaber-
Don Juan Maesa Vázquez, Colmenar. 
Doa Automo Gómez Gómez, Alma-chftr.
naíe**̂  Barroso Moreno, Alfer-
Don Salvador Diez Pineda, Cúter.
Don Francisco García Villodros, Col­menar. '
Don Francisco Vallajo Moreno, Caea- barm»ji.
■ Supernumerarios, calesas de fumilia. 
Doa Fermín Alarcón Sánchez, Velas-CO.Í
Don Jotó Fernández Alvarado, Luis de 
Velázquezl,
Don Miguel Luqut Villafranca, Nue­va 10.
Don José de Víichez Hernández Pica­chos.
Capacidades
Don JcEó Aícchcltdo Fernández, Ca 
sahermeja.
Don Francisco González Montiel, id. 
Don Pedro Martin Caro, Periana.
Don Prudencio Pérez Garda, Bcrge. 
Don Obdulio Gerda Frías, Alfarnate. 
Den José Fász Larrnbia, Pariana.
Don Antonio Arrebola Pérez, ídem. 
Don Juan Gil Ferrar, Ídem.
Don Juan Vi*Ialba Gómez, Almáehar. 
Don Jozó Alarcón Muñoz, Borge.
Don Antonio Fernández Valltjo, Col­
menar.
Don Juan Gil Ferrar, Periana.
Don Juan Gil Laraubia, ídem.
Don Manuel Besitez Caro, Idem.
Capacidades
Don Eduardo Castañar Rivellos, Santa 
Margarita 2 .
Don Carlos Alverez Prolongo, Arrió­
la 20. ®
A G Ü A S  D F  v i l l á h a r t a
BUNEiltlO D£ FUENTE-AGRIA
E stációu  fÓ rrea.—V a cá r -y ilIa h a ríA
COCHES A LOS TRENES COBREOS V A OTEOS PREVIO AVISO "̂
D iabetes, ,^ ld ros io , A nem ias, H íga d o  y  V ías urinarias
Está abierta al público la 1.» temporada que terminará el 33 de Junio próxima a m  
•ada de 1.® Septiembre al 1(5 da Noviembre —Importantes reformas en tolos los serviWA 
r». tndrts lo referente al Balneario, pedidos de habitaciones y arua embotellada -
4
per i i e a iNovi u iiu n ui i l t wiMÁ'"̂  
Pa a o o  tí gru , diriW ' 
don Aa-aatin Cervelló en al Balneario o en Córdoba, Avenida de ©arvantas, 16.—Lúa bÍAô ? 
•n todas las habitaciones, dependencias y paseos-
“ E L  L L A V Í N , ,
A R R I B E R E  Y  P A S C D A É
iUmáeén « 1 por m ojor 7  menor de Ferreterfe
SAJ«TA M A R IA , 13 . —  M A L A G A
Batería da cecina, herramientas, aceros, chapas óe zinc y latón, 
fies, hojalata, torniliaría, clavazón, cementes, etc., etc.
G  R  A N A D A
Abonos y primeras materias.—Supérfosíat© de cal *v 
para la próxima siembra, ton garantía de riqueza. 
Depósito en Málagas Oallo de Guarióles, núm.
Par* informes y  proolos, dirigirse a la Dlreoolóai
I L K Ú N D t S I  I t  y [ 3 -  -  6 R Í H
E L  C A N D A
A l m R o e i i  d a  F e r r e t a r i a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
JÚAN GOISÍBZ GARCIA, 20 AL 26
latería de eterna, Herrajes uara edlfi^ciones, Herramienta» Chkeaa
Tuberías de y estañe,
vázón, Maquínária, Gemente, ete., efe*
EL REM EDIO 
iW F A M B L S  RARA 6U
€ l O  i s o » ^
t o i f i i S . M U Ñ © ;
tEflrrsMátlco, isüiiaíétloo.
En polvo y ©n comprimidos.
PRODUCTÓ NITROGENADO
ÉL  MEJOR  V’ MAS BARjn'O
• EN TOOOS lO-S ALMACENES
Y DEPÓSITOS 0£ ABONOS
INSTRU.CCIONES Y FOLLETOS
ñBP^ESENrACldN DEL t „
S Ü L P H A T E  OF A M M Ó IH IA  A S S O C I A T I O f f
WuetLe 15 * V A L © íC U (eA A o)
d e p o s it o  c e n t r a l  
B A R Q U IL L O , 4, M A D R ID  
DEPOSITO 'e n  MALAg ÍT  
P L A Z A  D EL SIG LO , 1 
Galle dé San F^ruaudo, 6 5
delegado da farmacia dal distrito judicial 
Domingo da esta capital, se ha- 
ce públieo pira que puedan solisiftr elIBA TkemaAvimm m-m» ____• , --- j»%am%eaa* OUJfi ilMJr 9lcargo las personas que se consideren con 
dericho al mismo.
*♦*
Sa encuentra en Córdoba, el inapéá 
tor de la casa «Yost», den Alfonso 
Pérez Cordero, estimadísimo amigo 
nuestro.
Málaga 16 da Mayo de 1916.
Sr. Director de El, Popular,
Muy señor nuastre: Los propiétoriós 
da las cana» Búaieroé 2 aiT6 y í ai l i
la ca li  daGinatfB, ne» ----------- --------- 1 *.- -  « -z ,«r ,u .a  i
testar «u ilastrada atención; con la si- 1 Audiencia; a ias persona» sisaientes*
qui to Iá.i|namanta dirige.  ̂ I  Jo® Jéf^ándrz Jiménez, 0  íis.
 ̂ COB motivo dé las obras oa* ««ía f  Andrés Msrtíaaz Diez, Tríai-
Lo8jurados
^Durante al segundo cuatriméatra dé! 
ano actual, las corresponde ser jurado» 
en las cansas que sa celebren n esta
E étación  M eteoro lóg ica
íiisM tuto de M álaga  
. ‘ Obacrv Îgaea. tomadas a laa ocho déla ma- 
ñ|®Si el dé 16 Mayó da-1916;
Mtodtoa delúto afitodor, SP2. ' ’ ' ̂  
Mlalraa del mismo día, 14‘8.' Termóntoteo seeo, SO‘3 
Idem húmedo,H‘8 
Direcoión del viento,-E,
Anemómetro,—E. m. en 84 hoFu laa 
f e t o o íd  d.l», w oicS  ' “ ■
Idem del mar, marejada.
Evaporación mim, S’6 
Ué^á «n mm, 00,
Don Miguel Lópax Flores ha presenté- 
do una solicitud en eeta Jefatura de mi- 
n«», solicitando veinte pertesenoias para 
una mina da plomo con el nembra da 
«Virgen del Carmea», en al pareja Cerro 
de los Castellencs, del té/mino de Rena- 
gtfbóa*
constituir la Junta para formar la lietá 
áe J arados.
Por las diferentes vía» de comuiücai^
«ión negaron ayer a Máíaga, hespedán© 
dése en lo» Hoteles que a eontinuasi^
Sê  encuentru vacante el cargo da juez 
mumoipal suplante de Vó’«t-Mála«a. 
,oaatr#nio de 1916 a 1919, ®
cargo lo solicitarán
da la Audiencia de Granada.
.  J í*  «*^«0 do agente de ía
{mpresa de arbitrios da Antequsra, don
Miguel Fernández García. ^
Han marchado a Mslilía, nuestro 
querido amigo don Federico Ballesta 
y su bella hija Berta; don Joaquín Lu- 
jáa y.su distinguida esposa, el gene­
ral Jimsnez Psjársno y don Francisco 
Vivar.
De fifíelilía vinieron don Benigno 
Cortazar, el oficial de Intendencia, don 
Wscceslao de las Peñas y el general 
de brigfada don Miguel Elizaicin.
Tabella  y  estudíofa señorita
m otivo dé las ohrés qua está efac- 
tuaado si Ayontamiento an ia iaáiesda 
calía, consíatsnfss an haear un trozo 
Buavo dé aicantérillado de 69 matres da 
^  longitad„ da tubos da cemento, hamos sa- 
g  hiáo por ai encargado da les misma»/qua 
^  dicha tubsiía ha ampésaéo d«ada al final 
áa ask éaiía, o sea furmaudo esquina a 
ja da Dos Acaras, pues la nnmsr&eíóñ 
empieza por ia da le Pañi, y q^a •I recc- 
rriéo da los 60. matres tó'o llega ¿asta 
Tíspatoa ía finca.núm, .13, etsi cuya sap- 
vidumbrs y fetorjws h|il»bin atora­
das, y qua faó orígsn es hs quajas qua 
!;aaíaríoímínto dirigisroc a ustod loByeci- 
aoR da aqualles lcmadiaciouqg'.
. Ahora olea, señor Diractor, debamos 
hscercéasígr a usted pira pu conoci-
; dad 13.
1 Distrito dol Colmenar
\ Calesas de familia
Don Migúaí Sáachíz Muñoz, Alfarhft-tíjo.
Don Mánufl Ridoaiio Rivas, Alma- 
char. . . ?
Don Htmón Farnándtz Frí*», Parlt-B».
Dan Baltasar Rayas Sspiñs A!má- ch*r. r I - m
Dan José Pascual Moren», Alfírna-
í«j •
<^?üsaponáiente le  
•stf,Gp|uirnw ̂  han rscibídó ios 
PdrfMíd^accsdfaMÍB d«l tfábajo su&idbs poy «Iguienif»; * «oiriaos
Bsrnardo Btra- 
y Antonio B sstuñ iL
* *• vacantes las
ín y «nptonta dal juzga-
? *  ’ ** ®* PJ ôY««rán conarreglo a lo preceptuado «n la lay or«á- 
Bica dé! podar juáíciai, ^
•é «prasaB, les sígaiantes viajaros: 
Niza,--Don Pedro Aibart Mariiflaz. 
Victoria.—Don Autoaio Bguüaz. 
Europa,—Doña Paulina Cí ñjsSfcí-v ¿ : ; 
Golón.—Don, Modesto López, Iw  Bu* 
sabio Moreno, don Roatndo Ro®, doÍ 
Cristóbal Torrabianca y don MiriiM 
Sánchez. /
^móa.<—Don Bíías Haztn, don Juau 
- I  <*on Carlos Kísslar y don Ma­
nuel de Rsohara.
Ragina.—Doña Clara Beaedict.
Por falta de número no pudo reunifr 
•• i? Junta d» Obras dsi Puertoiií > 
La sesión se celebrará mzñsnajutvjfc 
a las tres de la tarde.'
conoadidos treinta diis 
licencia al juez dé primera instan 
Colmenar, don Agustín Dsnis Soto,
El día 26 dai actual »# verificará an 
los Mspwíivos ayuntamientos de P#ña-
Alhaurin de to Torra
^ T ^ í c x  « Isián, to »«g
Doa Juan Mariía Vil'alha, Almscbar i  ® P !̂®*** *>^®»áUcaa y
Don Kstebsñ GiaéaezAlVáat*ra j¿| ’ i  da los montes de
Don Fraoéisco Muñ.z MuS z (m yór),
Cu'tof, ' I ■ ’
Víoa¿?a á i e d i s t r i t o  dé S|n 
® Ana MartíaU 
ana actuación.
wJ** da Oiver», a Antonio Moreno Mar- lia, í*f* p r..tirí,«i,r ,e to .
Para el Víame* próximo, a la» tr-.. 
Ia tarde, está convocada la Diputeo 
provincial a fin da edibrar ^satóa.
MARQUESohREALTESOH
J E R E T T -  Y ' C O Ñ A C S
MmL Í ? 1̂ ** distrito de la f  Cura al estómago e Intestinos fl 
capital, «aca a j úbiíca /: ««tomacal de SAlZ DK CARLOS,I I  W d a  vez, ios bienes. I-
grafía dé don Earique Gtreís Psch*cfi  ̂ ^  j.V  c * I «napwndiz cejista enla casa. Zimbra-
. Krdís 31 de! preg.ati mes se y .r ñm á  !
Miércoles 17  de Mayo de 1 6
Maáylá 16-191S.
Hará do verasio
Bsrna.—La Cámara d« DlBemárét ha 
aprobado el projacto ialróíuciando la
hora íe vwaaooe eqa*i paía^haeta el di» 
33 de Saptiombr®,
Imauguraoióá
Qófioví v’̂ H&y ceíébf'ó su «egonda sa« 
Bíóa el CáiigrsEij f^íovisno católico.
El acto «slaVa doQcarrldo«
Política cHiná
Ptkía.—Lai Lita de tmióa V.iiíre los 
distinto» jtfti ha impedida heíJa shorá 
9ue «e; ha^á’ íésalíio la 8iíaécíó« pómíoa' 
de.China.' ■-/•
Sin embargo, tres igenersíss d# Joingt- 
Tae han convocado á «na con fereáeia 
fue se oelebraT/á en Nankin, a Ja cual 
deben asístinios delegados da todas las 
provincí«4 leales.
Según pái^ATaaíi-SínKiy continua­
rá «n ia presídescia hasta que el parla­
mento Kombri a quien lo sustituya.
Esta ineertiHumbra política ha oriei- 
íwdo un Botabli aaaíésfarfiaancis/o.
El Gobierno áscüró d  Sábado último 
que is obligatorio el uso d® los billetes 
de ios dos Bancos de! Gobierno.
. Se ha prohibido el pago en meneda,
ISQpOfiiélldéÉlé̂  pSR93 A &UÍélS9S
rehúsen les billetes, o solo los admitan 
con descuento.
Acoideiate
NiW Yoik — Su Skfon, Bstado de 
Ohio, se iiesplomó un restanifant, sepul­
tando buen i úmero de persones. s
Van extfsidQs.doce cadáveres. I
li^ G joristm ie& to  |
Amsterdam—Les cosechas de esté afio 
perspectiva qué las de I 
ÍJ915, I
Respecto a los sembrados, la superficie " 
cultivada es ir ás exten&a que el pasado 
año. .
los rumores ^eircuíados sobre supuesta 
tirantez de relaciones entre los gobwnos
íií-A* • c*usa de la parse-
cación de las hordas vilJistas por l$s tro­
pas yankts, les cuales se encuentran ac- 
pueblo de Namiqnipa, 
í u t  íwatera. esperando el pue- 
?«« majieeno poder ordenar-
«i territorio, por so 
Méjico*’  ̂ paéificacióa de
" u gebiernos investigarán si ha
habidojnstigaeíón exiriña «n Jas ineur-
íioanb^* ‘««itorio amo- 1
I -4 San SG^fistí^ía
c..Ü®í*í* ? ** *^ el rey a
días *^^* *^ ’̂ pérmanecerá dos
La Fieata del Sámete .
: -k?®!.* Apolo i® caléhró esta áo- 
che, bnllantemhntisi, la Fiesta del Saifie-
te, organizada, en >u hanefleio, nor ia
Asociación de lía PreBsa. ■
do® del teatro era deslumbra-
-«.íl®* dífeTontes pisos de la sala apare- 
y f l o r e s ^ m e n t o n e g  de manila
Kstrenóse e! entremóá de Csrvantas 
“« «> ‘>“ '1»» lo»
Alanterioreigpiú ¿i «sipaao de otro 
ontremós titulado «Gu«renta años des-
íió mB°ÍT‘"  '*•
entremós de Remos Mertín (¡Gra­
mática parda., y e! da Parelleda «La To 
mador», fueron dos éxitos de risa.
Las eompefilas de los demás teatros 
lomaron parto, igualmente, en la soíem 
niMd,.de8emppfiando escogidas obras, 
lodos los artistas fueron ovacionados. 
Imposible dar idea d« la animación.
cuerdos *̂®*°“ ®*̂ ‘*®̂ *
ju atá de Az'áncéles
H^enoneé, que hubo de oirlo, replicó! % raudo cue e! Snnr*»»ft ka t.u j  • 
r . ? ‘ <í« í*« Cortes será para I si expeliente. ^  ^ ^Santiago.
Reales órdenes
Burell ha firmado una real orden nom­
brando tribunal para la provisión de pla­
gas de inspectoras de primera ensefian- 
**, y otra restableciendo la califiaaeióa 
ds^nolable en las Secuelas Normales, su­
primida por Bergamín.
G i m e n e
Gimeno no asistió a la recep­
ción diplomática por tener que recibir a 
la comisión da moros tangerínos.
Audieneia
 ̂ Rcmtnbnes recibió esta tardo en au­
diencia al.b.já Ermiki.
Humor
^  üa piriódíBo acoge si rumor de que 
restablecsrá el gravámen 
sobre la exportación ésl áiúoar, en vista 
de que hay carencia,
N© hay ©misión
Pareo* que jpór ahora no se hará, como
«insana emisión do obligaciones del Tesoro.
LAS CORTES
SENADO
careció do interés, 
Iimifándose a la lecíura y eprobtción d© 
los dictámenes de la comisión de actas.
CONGRESO
A las tres y cinco, empieza Ip sesíóm 
Jrresiiie Villanuevai 
En si banco azul toman asianto Ies mi- 
Jila ®̂ Gífcia y Jusiieia y . Gobema-




: Barcelona.—El gobernador, a fiad® 
íoluelohar Ip cnesjión de ios harinaros,
• base de vender el pan a cincuenta oén- k 
timos, autoriziiá lá salida dd vspor í  
«Aragón», conduciendo cien saces de I 
hirins para Seviiia, y 200 para Cádiz. | 
Bu lo sucesivo ss at»hd#Tá, primera* | 
miBte, ai abastecisñiento de Barcelona. I
Vapor torpedoad© I
Alicante.—Hoy fondeó el vapor «V ír-1 
gen da.Africa». |
I Rsfiera^capIMn que a i® altura del I 
«bo de Gata, como ® diez naillas do la I 
costa, encóntraFon al vapor freneés «Ar - I 
mcniúm», de la mstrícula de Mars#lía, .| 
qu9 presintaha al ceecc partido «a  dos 1  
aiitidis. .  ̂  ̂  ̂  ̂ á  '
Cargaba pipes vades, sin qn@ exísííe- f  
ras bordo ningú? írípníasíe, debióndess f  
«uponer que e! buque f»ó torpedeado.
- L © .m c < i.u ta 0 i6 n  |
i Birceíana.—Hoy continuó ía intervgn 
^6n de las auioridsdes ®h íss fábricas de  ̂■áírinas. %
d@ alcalde erñor Reviré I 
«íno^de una, opuso difieuiiádís a Ja di 
Ji|«Bcía, Conminándolo coa ís detención v 
W oiicid á© Ja guardia civil. g
I Fórmula _ f
Birceloaa. _ L o 3 harineros coaférsa-1 
Hfiron coa oÍ alcalde y le ofrecieron pera i
II solución del conflicto una fórmula que 
M«tranamUió al .gobaraador, quien a 
ida** ctirsó ai Gobierno, siendo acep-
^̂ oiuiíst© la fórnsnla .eh qué los navle- 
W hagan úna bohificación dehiaco po- 
«u cada cien kilos.
«a 8ú virtud, las autoridades dejaron 
J mtervewr las fábricas, restablecíón- 
oss la normalidad.
■a ■ 1 facías y se p
. Báio la prosideacia de Besadareuniéae I dala Orden
hoy 1« JuBta « .  «M Be.lm y tbIobcío- I , .  Sobre el Supremoh.W. Ihabía diversos votos pártieulares. ¡¡, que propondrán si ©Akínonn )•. ’ j -a» * ^
aprobaron los eigníentes dicíáme- 1  cíón del sistema actual; y cttand*so*cfoanss:
 ̂ Sobre .el carbón vegeta!, en el sentido 
desque s@ permitirá la exportación, gra­
vándole «n 40 p6ŝ „{ás la tonelada.
Idem la¿c»b^da y evgua, qus se «ravan 
en pss^tfis 2 50 los ói«n kilos.
Idem las hstbichniilss y lentejas, que 
se graven en 20 y 21 píetíts, respectiva­
mente.' . ■
Rsspseló a ka alcohfelgs sa pide en el 
diclimen la líb rtíd de ¡.xpottacióniper^o 
mdíesndTS «I G'.;bí*ífíía'' qa-a-d'gbe devol­
ver a los erJaderiS de víaos y iíeores que 
exportan, 55 paastt® po? hosfólitrb, y ne 
25 que perciben eetuwmoíítf.
Tambíóa se^*probó uñ dickmín, con 
oflmienda, r^ferenle á ia íasposíclóá de 
derecho» eobfs los rÁíííftfos Ja feb?i- 
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i El gebernador-de Sevilla participa que 
,»le»Idi de Arehal he recogido muchos 
ipresos en que se excita a loú obreros a 
prnovimieato sedicioso. *
ÍU policía detuvo a nueve socios del 
Nro obrero.
En el pueblo bey tranquilidad.
Les ferrovierics
Sibila comunican desde Bárceíona al 
eqneilos ferroviarios se mues- 
lin disconformes con k  fórmula pactan 
MMcdrid, y ep su visk v«iidrá de 
I «na cenaisrón pará trat«r dcí-gsuhto. 
IjM noticias qus acerca del conflicto, 
rieibande todas partes, excepto de 
rcelona, son satisketorifs, confiándo 
daa posible solución.
E x p o s i c i ó n -
Rlfey ha inaugurado la Sxpósidónde 
ifttnras, tsistiendo al acto Rcmano- 
». BurelI, I)»k  y uumeresos artistas.
Inliumación
Má» tres de la tarde há sido inhumá­
is el Cementerio de k  Sacramental 
*in Lorenzo, el cadáver del dalsgaL 
i«Mienda da Málsga don Ramón Par
4»i«tiflron repiisentaciones del minis-
íoV Hacienda y uum«-IOS •migcs dei finado.
R u e g f o
*^éáicos forenses ha 
“ iBwtro de Hacienda para 
s.ni'j 1 **. ¿apartamento
h.n̂ fc* *** Eabiras da la clase, como 
aecho con los de! cuerpo de prisíonee,
iinií.f* i /*  que ponenan«8 alcaldes en los pegos, ^
Eapeoio incierta
i i i t í í í í f l *  Madrid b »«•mido di k  mauera más rotvndg
» #?diáaríá« .
®. í . ___ , -
LáPOLITIGá
Visita y pretensión
Une comisión nuiri.'.ísíma d« censírqe- 
tores de buques visiíó «  tos señatee G¿s- ^ 
set y marqués de Cortina pera rogarles  ̂
que se modifique el decreto sobre eu -^  
presión de primas a Ja construcción na­
val da buquf 8 menores de 503 toneladas 
pues le que precisamante necesitan dé 
subvención son Ies buques pesqueros 
que se dedican a la pcBoa.
Dfjoles el minietr© qoe:para ®1 real de­
creto se tuvo «  k  vista Jas esfak^sflcas de 
“a Dirección de Comercio, pero como la 
disposición es traasíto' a siempre que 
se démnestre k  convsBisíicia d# la soli­
citud, 6} Gobierno estará dispuesto a mo­
dificarla con equidad y justicia.
V Mene 8&na...
Ruis Jimóúez declara qu a no se expli-  ̂
ea los comentarios de Ja prensa acerca > 
de su salud, la cual es excelente.
Genferenoia
Nos dice Ruíz Jiméesz que esta maña­
na conferenció con Accáraíc-sobre varios 
proyectos que ultima el Issíiíulo de re­
formes sociales.
Gdmo Azcárate #s un maestra zo en 
,estas materias—-ah^áló el ministro—-le 
hi'rogado qua m® yislSe con frecuencia.
De ectas^
El Preaidente de k  Comisión de actas 
nos dice que ©1 aláslde de Madrid ha 
yenunciano su acta, así como los señores 
. Alvarez Mendoza y Moro (e.
lía sido dsckrúda incompatible el acta 
deAyuso, por desempañar éste una cá­
tedra.
Respecto a Síaer de los Ríos, kn 
pronto como se posesione de k  Diputa­
ción, tendrá que abandonar la conseíalla 
de Barcelona. ■ * ■
Homanones
El jifa del Gobierno asistirá a primera 
hora al debate que se propone iniciar el 
señor Pedregal acerca de k  cuestión ds 
los dictámenes ds! Supremo sobre ínca- 
paeídad de áipuladoÓmenorqs ds 25 años.
Dice el conde que no ha formado aún
criterio en este partioular, y que espera 
conocer ia opinión de toda k  cámara.
Hoy visitó al presidsnte del Consno 
la Comisión de incompatibilidades para 
darle cuenta de k  marcha de los traba­
jos,  ̂ ¡
CiGrre de Igs Goz t̂es
Durante k  visita.» k  Exposición de 
miniaturas, Barell dijo, refiríónéosa al 
gran calor reinante;
"«■Este calor istá pidiendo ti cierre, ¡
-1 »  —«i**., j  vaauao se creí
que el Supremo se ha equivocado, vota­rán en contra. ««V, Toia
Romaaones le contesta diciendo que 
®” ®» k  creyeron Canalejas y el 
mismo Melquíades Alvares, que se debe 
vetar a favor de los dictámenes de! Su­
premo, y que mientras snbsísta el actual 
sistema, el Gobierno no puede dajer a k  
mayoría en libertad develar en pro o en 
contra, sino que votará á favor.
Pedregal insisto que sobre todas ks 
Autónáaács tétá la íszó&j y qu® I08
formístas extremarán sus deferencias 
para cón el Tribunal Supremo, pero que 
siempre que se encueatren con una con­
tradicción palmaria, votarán en «ontra.
{ _ Vuelve a hablar Hemanones para de- 
cir que en un easo eemo e! que pinta 
Pedregal, y por excepción, se obraría 
I  como proesáiers.
i  Pahfp Iglesias protesta da tama ña ve- 
f  jacioñ u k  sebere’nia del parlamentó 
É Giscr de-los Ríes afirma que alguno 
f  de los actuales ministros protestaron en 
I otra ocasión da Ies errores del Supremo,
I y cree qus debe de dejar a k  mayoría 
; en libertad de emitir su voto.
! Romaaonea «firma que es partidario 1 
: de todas ks libertadas, excepto k  de gue I 
. k  mayoría vote a su antojo. i
I Pablo Iglesias ss levanta airado, di-|  
I ciando que el concepto vertido por el I 
I presidente del Gobierno no cuede ssr.l 
I más cf sQsívo para ks mayorías. |
I Roma non es aludo a lo ocurrido cuando |I k mayoriá, convencida por Alcalá â. I I mora, iba a votar «n contra de! Supremo, f  
I y entouces G*uakj«a tuvo que ponerse 1 
I al lado de dicho Tribunal. f
I Rsíok impugna el distamen, asega- 1
Ramos defiende su elección, negando 
í^| «® iíigaliáíács. *
coaka“ l7*** 170 votes
„  Acta de Montilla
BfiU ®* ífsifíPent# al
i> Vwl2l
P^ce qae la citada acta ác Montilla p§r- 
judica al partido republicano, porhas 
ésnstiiuye una Lmósna dcl favor cflsitl.
Córdobr quedan dos 
tradícianss, y qu» el aaüfioaío caerá 
cuindo sucumban les taifiS rebaldas, a 
quienes no queia más camino guasoms- 
teíM, expatriares o sucumbir: 
(Rumom).
Muéstrase partidario de gaa todas ks 
fum ss tengan raprasattfgoíó i, y psr ello 
ganada—vi con gusto que d l̂ distrito de 
Posadas se hfc era un clbergu#.
(Lerroux pid» Is páJabra.)
Paro el señor Ayuso—sigue áicknao 
Alcalá Zimora—so se encuontra ea este caso. -
No me explico porqué sé !« encasilló, 
eáttdosa ©1 caso de sse^r diputado, coa 
violencias, a un republícsno, cuando 
muy bien pudimos traer, sin ®!ks, a un 
amigo, y ante esta dilema, he de poner­
me, con todas-mis fuerzas, al lado dei amigo,
 ̂ Censura el uso que ha hecho ©1 Go­
bierno ds Jos alcaldes d® real o;den, con 
lo que hubo de satisfacer a los rcpubli- oános. r *
Sostiene que duraste la elección, no 
se permitió la entrada da notarios en ios 
colegió», y denuncia qu# se emokaron 
procedimientos d« terror y se cometieron 
abusos dji autoridad.
Extraña que el Suprimo,,que tanto ha 
*«ks k  «partida ds 
tnia°” **' k  consienta en k  da Mon-
Dice que en Montísmtyor fueron nom- 
bredós, para actuar el día. de k  ekccióa, 
143^guardias municipales, siendo da ad- 
vartir que Si trata de un pueblo de 2 0veciaes.
Lee ún bando del alcalde en que acon­
seja qae se vote e Ayuso, y termina di­
ciendo qu® déb© safeerse si ®1 Supremo 
considera lícito todo esto, porque convie­
ne no confundir los poderes, cuando tc- 
dos dtpeaden dol ministro.
Barroso. Paréesme deducir dejas fra­
ses dcl señor Alcalá Zamora cisrtos «ar­
gos contra así, y sj os esto así, procede 
que aquí se hubi® claro.
Debo cáüflcar de leyenda todo ©I rekto 
h«ch© por su señoría.
Yo ya soy viejo y pronto he de solígr 
k  prebenda de k  jefatura políüoa de 
Leraoha, hxiJándomo dispuisto « ©ndo- sérsek a su señoría.
(Grandes risas.)
'í^Si el señor Alcalá Zamora pretende 
presentarme ante la cámara como uu 
hombre feroz, no lo va a creer na^ie.
.Goneluys ssoguraudo que Ayuso ík - 
SmpUks *̂ “ *^ “̂ ***^  ̂graaáes
Lsrroox inttrfiene brevémsnte y re- « 
chaza k  aeussción injusta y pérfida de ?i 
Alcaly Zr^mora oonira Ayuso.
(Rumorea)
Ayuso estima qa®, no so ventila ahora
aquí el seta de Moníi Ja sino na pleito 
dé la fcmilk lib®i\y, confanáíeado kstf- 
mosameaie e! ssñor Alcaíá is ayuda del 
Gobierno oon la psrgecncíóij.
, Niega qua se eomeikráu coacciones « 
termina afirmando que su acta se áefieh 
de sola.
 ̂ das, y Ó! me ha coatestido con ua i&z. * ivt , . ..
¡ caro. I  Nuestra cabalkria Jos persigue efiacTt
¡ Lsrroux. Yo no los hago. I m?nk.
Aicáié. Pues conmigo ha tenido una S D «  R o m a
■ d «  . T b« h L * ‘ ®*í‘ ‘ - ^ f  Atrocidades tareas
; SBs'.laBtos.^ * « lr .r i» s  s m «el p «a *  ̂ Ss sobocíb bbst. s .Ireoid.dss tstli-
f  müs¿ 5 :< *  “  '•» « .  i  a j .  r « i 3 i i £ r N a ; 5 2 í s s : -  • -
í.6SüSr P “j r f  r » ’■
I nSSSfi'* SCI. dsdoBI una dísampaña? cátedra en | por makrks trftidorsmcKte ^
* Y f ^ f s ^ t B i V í S r -la sesión. | *®m«ndo sus cftbgcitas como b!«r¿osS o l i c i t u d  i  Cúsalo se diga da ios OFimiiias corn-s =
. Pablo Igksias hs pedido gus sg activa » i P̂ tsoíur íh 






fss l in t ,  •'
c»fi5a9Mon violentamente el sea 
t íL a f . 1 eonteniendo nuasíras tropas «! intento enemigo de poner pie
ción** norte de k  pobla
En el frente inglés, después de vivo
Bethuue, los alemanes lograron pene- 
Urar en las trincheras del sur del canal, 
donde explotaron nna mina, de cuyo ho­
yo se apoderaron, siendo a poco recupe 
rado por nosotros. ^
El mando francés ve gratamente la 
aispsrsiou de jos esfuerzos concentrados 
l í  *unqu« sigua creyendo que
1®. J  *̂ *®*“ * k  recrudssaencía de la lucha.
. Comunicado
°f*̂ **A izquierda del Mosa al 
bombardeo alemán es violentísimo contra 
nuestras posiciones dé Avocourt y cota
En la orilla derecha un ataque germa 
no contra k  alquería de Thiaumont frt casó.
Dicen de Woevre que en los sectores 
de Eix y Mouknviüe hay entibiado due­
lo de cañón.
En ®! resto del frente, relativa calma.
De Salénica
_ - Ataque
_ Los aeroplanos fránceses atacaron el 
i J í í ' í f v  ®»®Pffmentd búlgaro- ale • 
euaííociéntes 
bombas, especialmente contra k  sexta división büjgare.
Todos los aparatos regresaron indem
n «8 .
Exposición
Ha sido expuesto aIfúbIico,en Ss!ó- 
bíct, el zappeün últimamente capturado.
D© Retrogrado
„  , ' /  Oficial
Ea Jas linees ccapadss por ka trepss 
dsl general Bvert, k  aHüIsík enemiga 
ha demostiadogran aoUviáed. ’
Dií»n de! Cáucaso que muy ceros .de
s _  >------ ' poco a jozpí^r
I por ks aotisi:s qu® transmiten de Rom?.
„  Ofensiva
Se BSDgura qu9 ¡09 eusíriscos presaren 
uua intensa y vasta cféBsiva, centra el 
ejército de Caderae.
Según d:chas noticies,, sa hs?á unu ío- 
bie demostraoiói emenusMíóra ®n ks gi- 
re^iones.de Brescia y da Hska.
D.-S nueves cuerpos ds ejército han 
reiorztdo los conííagoatos austro húñ^a- 
res daíTrénlinó, y granrúnero de ca- 
Bl calibre luerea enviados
Garda  ̂ ^
»gr«sm g coefM 
tír««Oía_e HiíáíJ tendrían por oijsto «n- 
cumbrir elateque a fondo, queserí.,; i>g,
vado a cebo por «I lienzo mtdio.
1 ropas Lmsoas, «spicíalmenti ^atrena- 
para Ja guerra ds montaña, inkatX 
ráa romptr «1 frenta Itilkno, que eo- 
mietza carea ds T«rvís y asaba sá Mon  ̂
falcone, qüuáa por «1 norte de Gorifzk.
De Viesa
a L 1. t , Oficial
inÍ'®***í®"*®A“ ®kkcos bombardearon 
los eakbíecimkntos de Adrk vía  esta­
ción de Zirongnarg. ^
Ausjm, Rumsnía y
la*
b . & r x r í i a " ‘, " á s
M Oíroato y ks o r i lS




Ch>mpsgn« que un 
iutemó sorpren-a«r uno de nuestros p»qa«ños puestes.
En Argjnne hay lucha de artillería, 
íspeeiaín^nte viva en los sectores «»- 
Fourt de París Coartes, Chauses ■*' Von quoi». ’'®u-
A k  izquierda del Mese hubo bombar
t “ro*°3ÓI A »»»o »«V .< .rr* ,í:
'« « « • »
fMio i , l
I  M«m»haíua, hty acciones da'artHlerl*. 
Rectificación  ̂ ?krb«ki? rachízímos
Akalá Zamora Tootiflea negando tener I  ̂ ’
—r—T— 9triuuj9 JSMrrOSOéi
sos nsFita/thnr -  «»A»MsruT a h . .í lB B d ió lt  ,l.cai6B
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal' 
Médicopor Oposición del Hospital 
Civil




URSUS IN ST IT U T O R  Y URSUS TU TO R
Ufsus añadía para sL’
- E l  mejor día les voy a jugar una mala pasada: 
los voy a casar.
Explicando a f^vynplaine U teoría del amor le 
decíaí *
— ¿Sabes cóm o Dios enciende el fu cjo  del amor? 
Pone a la mujer debajo, al diablo en medio y al hom­
bre arriba: enciende un fósforo, esto es, una mirada, 
y arde todo.
^  -P a ra  eso no se necesita la m irada-reipondié 
Gwynplaine, pensando en Dea.
der<>f*”  neeesiun •jaj, maja-'
Ufsus muchas veces consolaba a Qwynpkine, y
en los momentos de locura se acogía a éste. Ursas le 
dijo un día.
—Por eso no esté sombrío ni incomodado. El
gallo se pavonea cuando ama.
Per© el águila se oculta—le respondía Ĝ H■vn- plaine.
Otras veces Ursus se decía ápartej
— Será prudente poner palos en las ruedas del ca­
rro de Citerea. Se quieren demasiado, y  esto'pueda 
traer inconvenientes. Evitemos el incendio; modere­
mos sus corazones.,,
grsus recarríagsonsejos de este género, dando*, 
selosa Gwynplainé émindo Dea dormía, y a ésta 
cuando aquél no estaba delante.
— Dea, no debes encadenarte, tanto a Gwynpltine;
, “  “ “ y |eIigr«5o. El egoísmo es casi
U felicidad. No hay que fiar machi» de los hombres; 
C^vynplaine puede infatuarse, porque le aplauden mii- 
cho; juo sabes qué grandes éxitos «onsiguel
— Gwynpigine, l® desproporcionado hada vale. 
Demasiada fealdad por una parte y demasiada belleza, 
por otra, debe hacerte reflexionar. Atempera ese ar­
do?. No te entusiasmes tanto con Dea. Crees que 
has nacido para ella? Considera tu deformidad y su 
perfección; ya ves la distancia que hay de ella a tí; 
hazte estas reflexiones y té calmarás. *
Pero estos consejos sólo sirvieron para aumentar 
el amorque se profesaban Qwynplaíae y Dea,y ürsua
í ’
'¡i
Lsa senoffas Ma$e. Safura y f
m y l o s  aeñem Bapsaycoi, J |
~  « Tne«\«v H«?aáBá«s C««á| Cabré, paptídpapoa cea jasljcia da ios
!« co i J d ?  I hoaopss dsia arliéüca jornada.
2, 1,4;.,. .t e s »  Málsga
T ea tro ' C ervan tes B p ifié lis  l i t e i
ll: *
T éa tro  L ara  
Daspucs d® habar actuado ea asta ea- |• i « *•________ Ar̂ n nn BKltd ’
El jaez de Marina llama a loa testigos Juan 
Rejo Meacayo, R.ftol Earnabeu Marfil, Mar 
aual Rejas Sai*, Manuel León Seítán y Mi­
guel Ojeia Torreellla.
aSplelM.
Tstal de peco, 6. t7d‘§53,»UOg«»
Total de «deiidp, B3§*26 pesetas.
Se'saaeatsipi®» , ,
ti 1.Í «1 dtá 16 de Mayo'BeeaudaeiOa obtenida el dte
por les eonssptoB sigílente
Por ittbamaoioaas,,29^|3
Por permansndasr 97 63
Por ezkomaelone», 8) §0, pes^w n0‘gil 
tZ  Sg^re de panteoneay nK̂ .os, DO S®
Total, 474'00 pesetas.
Saban laseript® en esta eomandaneid de
Esta noeh^ «Maigli»
gferilfe Xipgu
crsséiftss do M&r-áu¿ ealoicte dmgfaíi el
, , , 1=10 í » . ,  a « q » «  «•»« '?í* 7
vulgaridí^d, lo áesarroli*» de tal 
q u /i l  eBpseUáoP ss
pieto ea í« obra y uliatauaoBt®
pitíldttfants vapiís noches cen un exuo  ̂ para servir en la Armada, Icsjova-
exlptofáinsm, «l-gsKÍ«l srUsla • - —t:'— «.»« n,r.n A«k«
a Í S  hombre ju »  
c âBíí f̂é su javaaíud a la oiaacia Méli­
ca e /í& *dpo eoüquvfllai? bnl.o y 
5 « o i b « ;  «ora. .  «tepa.bl», t « f  
años áe auscnci», y «lü, »» ** P*J J* 
alíss. ga coMZÓn, coya 
s^ütiáo «1 fría de ?a meve de lea ®«
tacado da ua iaieaso am >r j*
l ioíiaa, sübfiníta é«l mésieo, y éits s il- 
t̂ n.íio po? cima á« toásslas murmura- 
ci^rs - de « g* d*l pueblo y d%i honáo 
á©5sg«^»soqu produce an.lft i«mlsa la
raxt có i dai  hombro que frisa SB 
ios ‘S h*s€0 su muj '̂ r> . ■
trtioSílo si^vío-Juan
)i«»ííiá guetoss''#! m^tyimouio.
** i  a s, «a í® iosl&Un «a Uiáñú, y 
@1 doeioi" vaaíva á® nu^vo sí íj-ireicio do 
k  cacf^sióc, ®stabl«cisalo uno ds ios 
msj'íí“«skbo£fetoíio8, para dedicarse ® t© 
cie^>ets.  ̂ . i,..fía loe priraeros sius naás fuíba la
ipiaquiíidstá dei hogsr, da k  qu® 
t*n íata Antonio ® Iiolías, su umóa ce 
Reméáíos, t&%.áv̂  se oUs, y de Franepáo 
hermano d-sl gfebio ftsuU&tiví; pero liega 
PádM, g* á v apuesto y gaUardo, que 
cambia ios estudios á® D m cho por tos 
d® Medisma, y jaaio a s» tjo Ja»*̂
Bín tkbi^js ®n ®1 laboratorio.
Y ocurre lo qus f&í&lmsnte h&i ia ea 
suceder, P«áfo, que dusáo aat§s ás su 
msírímaaío amaba a Iioüaa. H®ga a eon- 
fásaria a ésta su pasión, y ea asa primo­
rosa escsna del segunda acto, soatsaida 
«ctre ambos, ól consiguo d« sila qu®
®capte aunque pUtónie&msnte, ®< amcr 
qu3 ia off€ce.
fíi pobre ■viejo. ®I qus taráíimsiMo sin­
tió ®a su corazón la herida d® í&s flschsS 
d®l nmo d§go, escacha tías 1* cortina el 
sí que da su esposa ai discípulo predilec­
to, y c&» al suaió presa ds un ataque
cardiaco. ,
En el acto t?rcs?o, vemos qua ios ku-  
- ffimisntos van ggotenáo la vida dsl doe* 
iof 3 ios QU© concibió poner iórnuuop y 
poco a poco ss había sumiaistrado dosis
de aslricains. , ,
Siba la hora en qu*. ha d« morir, y 
á«s«a di jarlo todo bien dispuésto- 
SssUeae un diálogo con P*dpo, quien 
BO había cesado un momento á» renairls 
r«ep«to y admiración, y logra qua con 
íaaitad y acbkza le declara su smor por
Isoíin®. ' . , , .
Juan Antonio indica ai sobrino y dis­
cípulo qu© va a haesr coa su vida una 
sxUrpaeién, diciendo qu® 1é muerte cuan­
do se lleva a un joven comete una cruel­
dad, pero la desaparición de un anciano
no causa .mella alguna. ^
H® aquí dsseripto. a grandes rasgos,«1 
Rfgüí3fiL©sito dí&íHft d© ios stnoris liî * 
gú* y Hernández Galá, escrito ®a prosa 
pulida y correcta. . ,
fíi tardío amor qu® sienta ®1 méaieo 
por la gentil sobriníta, no es la pasión 
senii, gs'un «mór «oblo y generoso, que 
ensancha el alma á«l buen vi^ja.
Esta nueva producción de ios distm- 
ffuláos iikrfetss autores d® «Sn fimUis», 
es aerssáora a ios aloglos qua exisrion- 
ztdos .©plausos ®atüsiiis5fts l# prosigo 
anoche la coacurrsacia.
Loasrtíaíís, que acaudilla Marganta 
Xifgtt, dieron a la  ebra una interpreta­
ción primorosa, rivalizando ea «1 des- 
emptño d® su cometido.
La señora Xirgu, «atuvo incantadora 
en el díilicado tipo di Isoíins; Ricardo 
Pasra, ásssmpsñá aámir&biement© el ca­
rácter dii módico Juan Antonio, íemendo 
momottíos inspiradíaimos, como ia esce- 
B» á® ía muirte, qu® í» valieren muchos 
s plausos
L?; jovsa ds vsmtiáos años, Glorís Ló“ 
psz GssUUo, natural d« Granada, habí- 
tgnSa ®n la Coracha, número 58, intentó 
sysr tsrde poner fia á su vida ingiriendo 
cuatro pssUUas de sublimado corrosivo. 
Conducida a !a casa da socorro áal dis-’
Sanz, dará k  función d® despedid®.
Et éxito cbleniáo durante las repr®- 
gentftcioisss §n esta dsjsrá Jírstes re­
cuerdos «Ríf® el distífiguldo publico que 
tan calurosamsat® ha premiado íaiabor 
artística del istcomparabia Sa»z^ ^
La función de esta noche sará ®n no- 
nor y bsnefioio á®l rey de la ventmequia, 
y sspsrámos ver una vez mes »l teatro 
lleno como, en noches anteriores.
jyXailMnf Jf****** Vi* V*» xm o
Bes Fernando Cano Biaehoz y atenio Davia 
BallsstgreB, y para dediaarse a la nayegaaiéa, 
Alense Léf «Z Órtia y Joeé Ateneia Mendoza.
lELEilOlSI DE IICIEPIII
Fes diferentes ceaeeptes ingresaron ayer m 
Sita Tesorería da Hacienda 16.SB6‘85 pesa­
os.
Operaoionos de
deolarando responsable», maneomunadaiaft 
te ala Junta repartidora y Ayuntamiento dá 
lespueblea qae se citan, per .iaaaiaplimlento
de órdenes dlrifldaB. , . -
—Anuncio de la Audiencia territerlal dé 
Granada, participando quose encuentra vit. 
cante la plaza de juez municipal suplente de 
yélez Málaga, y dando un plazo de IB diasa 
les qu* quieran presentar soUcitu lea
—Beauiáltosia» de diversas jiu f ados.
—Continúa la nota d« las .obras hsehss por 
Admiülstraeióa municipal, durante lasoma- 
na del 2 al 8 de Mayo de 1916.
m Sipalium nteel
Mayo de 1916. /
ingrimos
G á iá   !  »   dei i  | ™ + Principal-C inam A  G&ncert
tíitoáelaAkm oáa, tsísUsPoü a Glona |
«1 médico y practfeante de guaráis, p i- < La Empresa de este ekga j
__a „>i„ ..»«»«. «ttiBfiA »l Ho«m- í dído salón, deseosa siempre ds compia
c«r al público, ha ssñalado los JuevesSiendo después sn grave estado al Hospi tal civil. i
En una pequeña nota que con mala 
ortcgpsfia aparee* unida ai parla reieti-  ̂
vo a sste suesso, ss sobsigna que la jo- 
van pretendió suicidarse «por no tener 
qu« comsrt.
\̂  qué trielsa riflixíonas s#prista e:a
No dudamos ás su yeraciMd y las par- 
sones pHílkrsks. que invierten el dihéro 
en g,oIlffiííss 4fb«s comprobar siles cau- 
*sa éal intento áe suicidio fasron las 
qus rsvil* «1 estado d® miseria d® una 
familia, y poner remedio a su iñictiva
gituiídóQ. , , j  j  i...
L% santa virltid d® la Candad debe 
í j sresrs© sn casos tan desesperados como 
este.
B u ú @ b & b
Los guxráies municipales Pedro Gon­
zález y Manuel Molina, siniisron »níe- 
&yef, a tes seis y media de la tarde, una 
í fatrie ástonsción que había pertioo ae 
I un solar exisisnt© ®n la calle da Luzóa. 
lamsíliataments ae personaron en di­
cho solar y al inUrrogarle al dasño, don 
Ruperta BussUte, sobre k s causas que 
detsrminsron k  deíonaeión, repuso que
esta había sido originada por un cartu­
cho á« dinamita qu» empleó ptra parwr 
uno de ios muchos hierros que tiene aui
almacettídcs. 1-
Eso de partir hierro con diaamita le 
pa?«c6fá muy bien a don Raperto, paro 
Kosoiros esUmímos que constituye un 
abuso t&lprcecisr. . .
Sn.el vsciadano se produjo bastante 
ekrma.
Q9r «i |}uyiic.v> ---
esmodía de moda.novsdftd que empezará 
a regir desde mi ñaña con un programa 
mónstruo compuesto de ihmej arabias pe­
lículas, todas estrenos y sin alUraeióa 
de pricioí.
Las pslícuks que se proyectarán ma­
ñana, son: «Si aiisterio de la c|8t Ton- 
shoB», 1500 mriroe; tUa rasgo de Abne­
gación», 800 metros; «Maíí«» 950 metros, 
y «Rosita la hachicera», 1300 moírc».
Dado este grandioso programa, no 
cabe dudar que el público llenará^ ío? 
completo este saló», correspondiendo el 
sacrificio que supon® poder oíMcer esta 
función a los precios ds costumbre.
G iaé Páaoualin i 
A petición de infinidad de personas, 
asistentes al popukrísimo cine Pesouali- 
ni. desde hoy se «mpezaíá a reprisar en 
este salón, la monumental película <í« 
episodios «Los misterios de Nueva Yoik.»
Ninguna de las cintas de este género 
proyectadas en Málega, hanonsegmdo 
L ito  Un indíecutible y unánime como 
esta, como lo prueba la insistencia de­
mostrada por el público pera que nue­
vamente se proyecte. .
Hoy se exhiben los episodios primero 
y segundo, que llevan por título, respee- 
tivamant®, «La mano que aprietas y «SI 
sueño sin memoria.» .
Complateí án el progra ma otras mnt&s, 
entre ellas, la «Revista P«thó.»
Ayer fueron constituidos en la Teaoreria de 
Haeíenia les depésites stgulautes:
DoH FraUaiseeTega Pérez, ie S92 89 pese­
tas para rsspender a la realamaeión de la cuo­
ta de eonsuBse del afie aetual que le éxiga el 
AyuntaBiieBto de Alhaurin de la Torre.
La Corapaftia da lo» ferroearrlle» suburba- 
b«8, do 2i9 pegatas, para raspouder a la alza­
da de multa impuesta por el Gebernador ei- 
vil, por el retraso que suítlé en »u nsareba el 
tren número 5, de la linea de Málaga a Télez- 
Málaga el día 9 do Dieiambre de 1816.
PesetM.
a m e n i d a d ® !
lactetencia anterior . 






Bl Direetór general da Contribucione» eo- 
muniea al sefier Del. gado de Haeienda haber 
coasedUo un rasa de lioeueia por eatermo al 
ofieial tareero ds esta AtiaintatMción de Con- 
trlhueisnes, doa José Angkda Torregresa.
La Administración do Propiedades e Im- 
cueatos ha aprobado tes repartos de eonaumos 
So los pueblos de Canillas do Albaidasy Casa- 
bermeja.
Id. Palo 
Id,, Teatinos. • •
Id. Churriana . .
Sames. « • ■ - '
» Inquilinato . • •
> Patentes . . * •
» Solare» . • • •
» Moteado» y pue»-
tos público» . .
> ^Espectáculos. . • 
» Céduls» personales
> Carruajes. . . •
» Carros y batea». . 
» Peseados. . > •
» Aguas. . . , •
» Aleantarllla» . .
» Arrendamiento de
aguas . . i •











Un néVellsta termina do este modo *1 rstra- 
to del»tiadesiih«®iu*í’«Tode en olla respiraba honradez.»
Eéeoriando despué» el haber dioJio queU 
buena señora estaba asmátíea, añade;
.«Pero een «isrta dificultad.»
*•*
En la éuarta plana de un poriódioo;
«8e necesita una criada que sepa gaitery
cuidar a los nlfios »









Dos sablistas de profesión se reúnen, 
pués de haber maniobrado un rato sq 
mente, y uno de elle» díee; i
_¡He triunfado! Yi a don Pra&ni«S| y
¡zas! . ¡Ya tengo dinero!
—¡Qué suerte! . ¡Préstame dos pesatiil 
-..Imptsibls. No tengo más que dos dnroa,
1.662‘62 
83 B m U O T E C A  PUBM CA
Par el Minlaterie de la Guerra han Mde
ooneedidos los Biguiontes retires:
Don José Sodrigaez Gómez, teniente eoro- 
nel íe artilleyía, 437‘5a pesotss.Salvador Crespo Gómez, carabinero, 85 02
**®Bartelomé Beltrán Boriano, guardia civil, 
3S‘08 pesetas
TOTAL. 12.915‘31
— DS SA —
FA09S Pesetee.
Lr Dlreesldu general de ía Deuda y @ io^  
pasiva» ha concedido la» siguiente» pensíe-
**Doña Fíerentina Darme Pojol, l̂uda fiel 
segundo teniente don José Tramualdo Da
“ DÍfií*Naí*te‘a Vidal Jáuregui, -riuda del
Martin, 628 pese-eapltán den Mignel Olaya
Doña Maria de los Dolores San P®ér« 
Avmar, huérfana del eomandante don Patri- 
eio San Pedro Aznar, 1.125 pesetas.
Prorrata del empréstito de conver­
sión ........................ ....  • • '
Gas . . . • • ......................InstruceióB publica. . . • « •
Obras nuevas 
Personal
Susaripciones. • • / ,  * • ‘ *
Contribuciones al Estado. . • *
A lum brado.................................
Matedales de aguas. , . . • •
Idem de Obras . . . • * • •
............................................ ....
Vez pública .................................
Imprssienes . . . . * • • •  
Higiene. . . • • • • • • •
Menores . . • ' • • • • • ■


















DE AMIGOS DEL PA]
Plaza de la Goastituolóa núm. 2 |
I Abierta de once a tras ttfdf y 
cióte a nueve de k  noche, ' / ‘
T. Alonso
Instalsciones eléctricas y sellos pira 
coI«ceion®s.—Marqués de Imrios, 3.
Papelería, similares y fiares artificia­
les: .Torrijos, 92.
fía el Parque ¿íó una caída Francisca 
R'̂ ^msro Roáríguaz, hiriéndose kvemen- 
toea la man© izquierda.
Hoy Miércoles, a las ocho y 
la noche, celebrará junta general ordma- 
ría el Colegio Pericial Mercantil, ea el 
local de la Cámara de Comercio.
Ayer temó posesión del oargo da adminis­
trador de Centribusienos de esta capital don 
Eduardo Perras Diaz, que era interventor de 
Hacienda de Ssgovia.
Total de lo pagado . 





Dos súbditos exlratjtros cuya nacio­
nalidad no pudo averiguarse porque era 
tente ia cantidad devino que trasegaron, 
que habían perdido por completo los pa­
peles, promovieron anoche fuerte escán­
dalo en lá calla de Granadr.
Uaa parí j t  d@ seguridad se cuidó da 
cávsrlir á ios exlra»joros que lo más 
prudente sia eaiiarse o irse a la preven­
ción de la Aduana, y Ios_ escandalosos 
aciptoron con gusto la inviteexó».
Por don Garlos D5.*r Leshten, de éste 
comercio, fué p?«s»»tada ayer en este 
Gobiarno civil instancia solicitando el 
nuevo registro de la marca de comercio 
número 14 253, para distinguir vinos.
I Ayer fué sattefeeha per dWerentM 
í  eeptos ea la ff esereria ds Hacienda, la suma 
í de 1B.8C6‘S7 peseta».______ '■
.A  Ion fabritíanto! de bavinaq
Para dirigir fábrica, se oírees j*sf® ai®- 
iineroj práctico ea todos los skiemas ho| 
en mayor competencia.
Se darán buenas reísrencias yiedu
iH iT iy e c iD N  p i D L i e i
enantas garantías se deseen.
la Administración de este periódiceBn
ittfor sarán.
La niña d® 5 sños Josefa Muñoz Jura­
do fué mordida anoche por unj?erro. 
prodttciónáoía dos heridas pun iformas 
en el brazo izquierdo.
B1 expreso ds Madrid no pudo enlazar, 
debido a que cerca d« k  estación de 
Alcázar de San Ju^n, descarriló una má-
quina que realizaba prusbas.
Por este razón el tren salió con cuatro 
horas de retraso, y cuando llegó a Cór­
doba, los vi* j «ros que venían a Málaga 
lo hicieron en tren especial hasta Boba- 
dílía, puáísiido eskztr con el tren de 
Granada, y llegando a Málaga a las dos y 
cuarto de ía terá®. , ,
Bn sste tran vinieron también la co- 
rr»»pond«ncia y los periódicos deMadrid.
üyttStsiilUtttí ic P l ip
R«o«M dAci6n d e l , ,
Arbitrio d e  oArnea 
I Dia 16 de Mayo de 1919
[ Feaetm.
El Delegad» regio de primera ensefiauza 
ha éirigWo una msmsria al Ayuntamiento 
expeniende la convenianeia á© que sa majo 
rea varios de tes lasales existentes y que se 
habiliten otros eon más eondieione» para las 
eseuela» de nueva craieión.
NOD£JAR DE VldiTAR
Ift magnífica exposición de pájaros, ins- 
faladn en k  caile de Moliáa Lario nú­
mero 5.—Grandes regalos.
Matedete. . . . • ■ 
» del Palé . . 
» de Shurrlana
» de Teatinos .
Bnburbano». • . • • 
Poniente.
1& p r@ iT is ® iA
Ea La Gala riñsron los vecinos José 
Ru«ia Ruíz y Sarique Lozano Fersán- 
dez, resultando si primero con dos herí- 
dsa ®a k  sien y pómulo izquierdos,cuyis 
ksionss se las causó su contrario coa 
una piedra.
La guardia civil del Rincón de lá Vic« 
toria d&tuvo el agresor, siendo puesto a 
disposición dei Juzgado.
El Ateneo de Madrid ha acordado, a 
propuesta del Jurado calificador conce­
der el premia de 2 000 pesetas, de la 
Fundación. C hsm  Hidalgo, a la mono­
grafía sobp® Bsrruguate y su obra, pre­
sentida bajo «1 lema «Quién dice arte
liene que decir emoción.» , ,
Abierto el pliego resultó ser autor de 
la obra premiado don Ricardo Ornete. 
Reciba nuistro distinguido amigo, la
más cordial enhorabuena.
Ghurriana . • ■ 1 
Oártema, . • • 
Bnárez , . « . 
Mocalei . , . . 
levanto. • I • 
Ospuehinos. . . 
Ferrocarril . . . 
Zsmarrilla . . « 
Falo . « -• • •
Aduana . * ■ 1
Huelle . I • •





















La «Gacek» llegada ayer a Málaga insarta 
la real orden disponiendo en 1» forma en que 
'se ha de Iterar a efecto la corrida de escalas 
' del eseátefóa general del Magisterio,
SE ALQUILAN
dos pisos de la oasx Huerto de Ia 




Darán rezón en lacillo de Girvajal
3, coBílteríi «Lá Cubana:».núm.
La almendra
El mercado de este rico fruto en la plaza da 
Alicante se vló algo animado en la pasada sa- 
mana, comprándose úaieamant© Jo indispea 
sable para atender las necesidades del eensu- 
mo. El preeio a que ss vendió la planeta, fué 
a 82*50 pesetas la arroba.
Mercado flojo y con mareada tendencia a la 
baja.
LA  METALURaiGA á^A.|




En Reas persiste la flojedad en las cotiza 
clones de la almendra, debido prineipalmeuta 
a la desanimaoión en el negooio per ser muy 
limitada la demanda da lea centros eensumi- 
derea.
TÉATRO OERVANTBS.—CompaMacómiv 
co-dramátiea de Margarita Xirgu,
Función para hoy;
Estreno del drama en cuatro actos «Mag­
da».
m A las nueve menos cuarto.
I Butacas con entradas, 3'75. Teriália, 0*80. 
I  Paraíso, 0*60.
N e t M  d &  M s t r i M mEa Marbella ha sido detenido el veei- ,  ------------
no I defoaso Rodríguez Agudo (») «Meen- | gg probable que f e f  i»*® S i
lea», por reclamarlo el juez de instruc- | en las costas de Galicia, /  sfbral-
cióa le  dicha ciudad. I te: Viento del este en el Estrecho de Slbral
tar¿
Bfatadüvo 
£dado demostrativo de las teses saerifieas 
I yss el dia 15 de Mayo, »u peso ea canal 
I y derecho por todo» ceneeptes: 
í 21 vacnno» y § ternera», peso 2 751*250 ki- 
lóg¿amos,pe»etM 275*12.
59 lanar y eabrie, peao 659‘8O0 hHógramo»; 
pesetas S6*8g
18 cerdos, peso 2.153 5Q0 kilógramo»,.pese­
tas 215*35
CINEMA CONCERT -Sseciin oMtíflus de
4S V
En Felanitx (Baleares) vuelva u, cundirla 
desanima iión eutra los compradoras de al­
mendrón, propia de las difisultades queo frece 
el eomareio marítimo, eotizándese a 85 pese­
tas los 42*37 kilos
Carne» fresca», 9*09 kilógramo», 9*99 |eM- 
Ite s p m
Vapor «Galicia», de Gibraltar 
» «Wad Lukkus», de Laraehe.
Vapor «Galicia», oara Londres.
» «Wad-Lukku3», para Et» Martini 
» «A. Lázaro», para Melilla.
B O L M I M  O F I G I A L
4 0 ^ EL HOMBRE Q.UÉ RÍE
EL HOMBRS RIE 405
se asombraba del poco éxito que alcanzó por este me­
dio. ¿Pero quería verdaderamente entibiar © extin­
guir el asúor en ellos? Ciertamente que no. Hubiera
teñid© un disgusto si lo hubiese conseguidó, por­
que en el fondo este amor, que era una llama parados 
amantes, era para él un calor que le hacía revivir; pe­
ro es preciso murmurar un peco de lo que nos gus­
ta, que esto es lo  que los hombres llaman sabiduría.
Ursus fué para los dos amantes casi casi padre y 
madre; murmurando los educó y gruñend» les man­
tuvo. Su doble adopción hizo más pesada a la choza 
ambulante, y él tuvo que engancharse con mucha 
frecuencia con Hom o para arrastrarla; pero éaand® 
pasaron los primeros años y Gwynplaine fué ya hom­
bre y Ülrsus viejo, le tocó a aquél el turno de arrasa
trar a éste.
 ̂ Ursus, al ver crecer a Gwynplaine, sacó el horós­
copo de éste dé su deformidad. «Han hecho tu fortu­
na», le decía. •
Esta familia, compuesta de un viejo, dos niños y 
un lobo, rodando por camjnos, calíes y plazas, había 
estrechado cada vez más su grupo. La vida errante 
n o  había impedido ía educación. €om o Gwynplaine 
había sido, sin dada alguna, 4ésfigRf^do para ser ex­
hibid© en las ferias, Ursus le educó para saltimban­
qui, incrustando en él al mismo tiempo la ciencia y 
la  sabiduría. Contemplándole el rostí© grufüa— 
Está bien comenzado. Fsr eso él le Qop̂ Uuĥ  con
aquella carnei balbuceaba, volvía la cabeza a la par­
te opuesta, tenía miedo y se iba; este Dafne ds las tif 
nieblas huía ante aquella Clee de la sombra. Tal era 




El de ayeí publiea lo sigulenie:
Real ordan del mialsterio de la Geheraa- 
oiÓD, haeleade las advecteneii» que ee indieau 
a las Ooraisiones mixta» de reelrntarnteute.
—Idem de Haeieuda, distando reglas par® 
el cebro en turno preferente de les resguardo» 
de eréditoa procedente» dé Ultramar.
—Edicto de la Junta previnaial ds sanidad 
de Málaga, dando un plazo de treinta día» a 
les que quieran presentar sellsitudo» para el 
earge de subdelegado do farmacia del distri­
to de Santo Domingo,
—Liquidáciéa hecha per la Administración 
de Contrihuelenss, de ia Sociedad Anónima 
española «Pesquera Africana »
—Edictos de varias alealdias.
, —NotifiQAoión de la misma Administración,
I 5 de la tarde a 12 de la ne he. lÍssogi4os y 
I variados números de pelísalM j^tásis»
 ̂ Grandioso éxito de «Un,j^s^ de ahniga* 
eión». ,
Butaca, R'49.—General; 0*20.
TEATRO LABA -rSorprandente Mpeotáon- 
lo. Sensacional aeontensimiénte artiatieó.
Gran éxlío del inoomparablá artista Ssbz. 
CINE PASCÜALINI —El m ôr de Mála­
ga.—Alameda de Carlos Ha«á (juu ;̂»l Banco 
de Skpafia )
Hoy, sección eentinna. de 6 de la<r^
12 de la noche. -¡
Loa Miáretles y Jueves, «Pathé Periédia 
Todos las noches grande» estrenos.—l 
Domingos y dias festivos, funeíón desde Mj 
2 do la tarde a l i  de la noehê . ^
Butaca, 0*80 céntimo».—General, 0*16.- 
Medte general, 6*10. - "
FlTiT FALAJSMSltead» enoaUifii
^^aates sineloaas de daaÉsalóf»|»t îMC 
!as Bisfeffilí ezhlhiéadssa e8e^^psM8d’©tttii
BMJm fI@T@BIA BSG|aSH|tóSítefií9,f̂  ; 
9Si la Fias» de la
Teda» Isa nsahaz «xhlhWto-^eéwH*®”!  ,
eUaul^f ea a« mayerla 
©m i M©DlSN0.-(Si«»éo en 
OOi).Grandes í unciónos de einomatégci _ ,
las neohos, proyoetándose 
Todos lo» DomlufW do>»**d»J
noifiie.
Tip. de SL POPULAB.-Pozc
A N T O N I O  V I S E
MOLINA LAMO, l  t-t MALAGA
lE STA B LE C IM IlN TO  DE M A TER IAL ELECTRICO
La casa^que más barato vende todos Ies artículos concerniente» e» le® 
Paira instala cienes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, ^__ __1 __.̂ ..ax©  ̂ alm AVkfAvemsi tivi IhO tiAV 1 QO dA bSen general acudid a esta casa, segure de obtener un 50 por 100 de ben«i^ 
Reparación de iastalaciones. ,  - ¿r ,  i
G entz^ d e  a v isos ; A. VisedD^JMoliiaá^
lU M H
ffi m e o »  rtn ito  í  BEconsntayl
■ XBeaggxatesiseta lefellhld lae IDHfBTEHÍiHa
.fc MI. ■  ■ ■■ '
7 ÍM D 1
